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|jtetti, actuaiul preşedinte al Căme­
şă se ştie în cercuri largi, că el 
Mkră necesară o schimbare în politica 
stat prin deslegarea chestijnii naţionali-
or. Acesta ar fi faptul care s'ar putea 
:isa din diversele ştiri răspîndite de un 
)|încoace prin presă. Amănuntele servite 
îiare în jurul acestui fapt sunt fără îm-
tamţa, parte fiindcă n'au fost confirmate, 
e iitndcă sunt indiferente, 
la^ifestaţiunea d-lui Jusíh a deşteptat în 
te părţi şi printre români speranţe nouă 
utin viitor mai bun. Fără a v )i să re-
îîrfl^eva din importanţa acestei mani-
V i o i n'am putea să ne asociam 
tixibr optimiste. Nu putem să împărtă-
speranţe de o schimbare în politica de 
ifiindcă manifestaţiunii d-lui Jus\h u 
eşr.e o însuşire esenţială: sancţiunea po-
іклі maghiar. D-l Justh este preşedin-
Camerii deputaţilor, dar n'a manifes-
Itr m>->7c)o согріЛ*.'- - îl 
u'dkază; din contră părerile sale stau 
itae. D-l justh este un membru fruntaş 
»anrtidului independist, dar n'a vorbit nici 
mumele acestui partid, care până acum 
daat nici un semn de aprobare pentru 
eriîe emise de d-l justh. Chiar şi fracţi-
;a acestui partid, care stăruie pentru in-
ţarea băncii independente şi consideră pe 
d-l justh drept cap al său, a stat rece în faţa 
declaraţiunilor d-lui Justh. Noi românii nu 
putem decât să ne bucurăm când bărbaţi 
distinşi ca d-l justh să convertesc şi ma­
nifestă aceleaşi convingeri, pe cari noi le-
am manifestat totdeauna şi le-am putea numi 
ale noastre. Dar nici păşirea d-lui Justh, 
nici bucuria noastră nu schimbă câtuşi de 
puţin situaţia politică actuală. 
Toate încercările mai mult sau mai puţin 
serioase câte s'au făcut până acum pentru 
a îndruma o înţelegere între maghiari şi 
români au rămas fără rezultat. Şi nici că 
se putea altcum. O înţelegere şi o lucrare 
comună între două popoare este peste pu­
tinţă înainte de ce fiecare din ele nu este 
pătruns de necesitatea acestei înţelegeri. 
Noi românii suntem convinşi că soarta noa­
stră este legată de soarta poporului ma­
ghiar şi că odată va trebui neapărat să 
ajungem la o înţelegere şi la o lucrare co­
muna spre binele patriei şi al nostru. 
Am şi manifestat această convingere la 
toate ocaziunile ce ni-s'au dat. Maghiarii din 
contră s'au simţit ca stăpâni, cari pot domni 
aici în ţară fără ca să fie vre-o trebuinţă 
de vre-o înţelegere cu celelalte popoare. In , 
partea românilor, fie din partea maghiarilor, 
pentru a apropia politiceşte aceste popoare, 
rămânea zadarnic, şi vor rămânea şi î i vii : 
tor tot zadarnice dacă încercarea de înţe­
legere nu va fi precedată de acţiunea de a face 
pe maghiari să recunoască şi ei necesitatea 
acestei înţelegeri. Dl Justh este fără îndoială 
în poziţiune de a cunoaşte mai bine decât noi 
; cele ce se petrec în inima poporului ma­
ghiar; poate că straturi largi ale popo­
rului sunt pătrunse de necesitatea unei 
înţelegeri cu popoarele nemaghiare; poate 
spiritul lui Deák şi Eötvös a domnit tot­
deauna în aceste pături şi a fost numai 
năbuşit în mod măiestrit; poate că nu 
trebuieşte decât o formulă magică pentruca 
acest spirit să'şi câştige iarăşi libertatea şi 
domnirea. Oricum ar fi, precum stau lu­
crurile astăzi, noi românii suntem mai avan­
saţi decât maghiarii pe drumul înţelegerii 
şi ne găsim ajunşi la un punct, delà care 
numai împreună am putea păşi înainte 
atunci când şi ei ar ajunge acolo unde ne 
aflăm noi. 
Misiunea dlui Justh este clară ; ea se în­
dreaptă spre poporul maghiar şi nu spre 
cel român. Când el va avea puterea să în­
scrie în programul guvernului înţelegerea 
cu naţionalităţile atunci români şi ma..hiari 
stăm pe aceeaşi treaptă, de abia atunci 
ne aflăm în ajunul unei schimbări în 
politica de stat, şi de abia atunci se va 
vedea dacă înţelegerea dorită din ambele 
părţi esie sau nu realizabilă. Va dispune 
domnul Justh de aceasta putere ? Stă 
I . i i т A p . 
ani de zile nu permit un răspuns potrivit 
la această între are nici pentru présent nici 
pentru viitor. Nu este exchisă posibilitatea 
ca dl Justh să fie însărcinat în curând cu 
formarea unui nou guvern, dar est : şi po­
sibilitatea ca el să nu primească un asemeni 
mandat. 
Noi românii putem aştepta în linişte des-
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Să 
T o f î î î S i i a . 
Prin ramurile despoiate 
De-al tinereţii farmec viu 
îşi cântă vânturi desperate 
In vuiet, versul lor pustiu. 
Aleargă nori, goniţi în cale 
De 'nfiorate văietări 
Şi frunze palide de jale, 
S'aştern sfioase pe cărări. 
Tristeţa toamnei mohorîte 
Alungă stoluri negre'n sbor 
Peste livezi îngălbenite, 
Se joacă vântul călător. 
Prin ceaţa deasă, fumurie 
Ce şi ţese vălul somnoros, 
Copacii crengile-şi mlădie 
In fişiîtul friguros. 
Pustiu e codrul cu izvorul 
Pustii sunt lanuri şi câmpii 
Cărări pe unde dor cu dorul 
Se întâlnea... sunt reci, pustii... 
Al verii cântec de 'nflorire, 
S ' ß stins, în jale prefăcut. — 
kh, vis frumos de fericire, 
\itu — aşa mi-ai dispărut... 
M Щ, Aure l i a P o p . 
C c q u e l i n î n r o i u l i u i C y r a n o . 
— I m p r e s i i . — 
A m u r i t i n t e r p r e t u l i d e a l a l l u i » C y r a n o d e 
B e r g e r a c « . 
C o q u e l i n a f o s t u n u l d i n t r e a c t o r i i mari a i 
F r a n c i é i , 
D i n t o ţ i a c t o r i i t r u p e l o r f r a n ţ u z e ş t i d i n i u r n e u -
r i l e d i n s t r ă i n ă t a t e , C o q u e l i n m i - a f o s t c e l m a i 
i u b i t . Sarah Bernhardt e p r e a b ă t r â n ă c a s ă p o a t ă 
fi j u d e c a t ă d u p ă c a l i t ă ţ i l e , c a r i l e a r e a c u m , Le 
Bargy c u p i e s e l e l u i , e p r e a m o d e r n ş i p r e a 
s t r ă i n d e s u f l e t u l u n u i s p e c t a t o r a r d e l e a n , Rèjane 
e — i a r ă ş i — p r e a p a r i z i a n a , î n c â t t r e b u i e s ă fi 
t r ă i t c â t v a t i m p î n m e d i u l f r a n c e z c a s ă o p o ţ i 
p r i c e p e , Susana Després e c e v a m a i a p r o a p e d m 
c a u z a l e g ă t u r i i t a i n i c e c u s p i r i t u l g e r m a n , De 
Max — i e ş e a n u l , c a r e e l a m o d ă î n P a r i s — 
e c u d e s ă v â r ş i r e s t r ă i n d e i d e a l u l u n u i a c t o r c u m 
m i - 1 î n c h i p u i e u — s i n g u r C o q u e l i n m ' a p u t u t 
e n t u z i a s m a . 
î n d a t ă c e p ă ş e a C o q u e l i n p e s c e n ă u i t a i t o a t e 
g â n d u - i l e a d u s e l a t e a t r u . N a s u l i u i t e p r o v o c a s ă 
r î z i , o c h i i l u i s ă t e î n f l ă c ă r e z i , g e s t u l l u i s ă fi 
c u p r i n s d e o j a l e n e s f â r ş i t ă , c â n d f ă c e a c o m e n -
t a r u l c ă d e r i i f r u n z e l o r d i n g r ă d i n a m ă n ă s t i r i i » L e 
D a m e s d e l a C r o i x « d i n P a r i s , î n » C y r a n o « . 
î n c h i d o c h i i şi-1 v ă d î n a i n t e a m e a , î n r o l u l a -
c e s t a . S e a r a , î n c a r e l - a m v ă z u t ş i l - a m a u z i t , a 
f o s t o r e l e v a ţ i e s u f l e t e a s c ă . P a r ' c ă t r ă i a m o p ă r t i ­
c i c ă d i n m e m o r a b i l a s e a r ă d e D e c e m v r i e 1897, 
c â n d s ' a j u c a t p e s c e n a t e a t r u l u i P o r t e - S a i n t -
M a r t i n , î n P a r i s , p e n t r u p r i m a o r ă » C y r a n o d e 
B e r g e r a c « . 
C e t i s e m p i e s a î n a i n t e d e r e p r e z e n t a n ţ i e ş i c u 
c â t u r m ă r e a m m a i c u a t e n ţ i u n e d e s f ă ş u r a r e a a c ­
ţ i u n i i , c u a t â t a s i m ţ e a m o s a t i s f a c ţ i e s u f l e t e a s c ă 
m a i m a r t : C y r a n o n u s e p o a t e j u c a m a i b i n e . 
I n f i e c a r e f r a z ă , î n f i e c a r e g â n d i r e s e g ă s e s c n o u ă 
ş i n o u ă f r u m u s e ţ i , î n c â t p a r i u n c o p i l a ş n e v i n o ­
v a t , c a r e b a t e î n p a l m e d e b u c u r i e , c ă g ă s e ş t e o 
c â n p i e î n t r e a g ă s m ă l ţ u i t ă c u f l o r i ş i a l e a r g ă d i n 
l o c î n l o c , p l i n d e f e r i c i r e , c a s ă l e c u l e a g ă . 
D e a t u n c i a m v ă z u t p e « C y r a n o » d e c â t e v a -
o r i , n e m ţ e ş t e ş i — u n g u r e ş t e . D a r c e p o a t e s ă 
z i c ă u n C y r a n o î n u n g u r e ş t e ? I m p r e s i a m e a a 
f o s t s l a b ă , n u f i i n d c ă e r a m c u p r i n s d e p a t i m ă , 
c i p e n t r u c ă f i e c a r e d e c l a r a ţ i e d e d r a g o s t e î n u n ­
g u r e ş t e î m i p a r e u n s a c r i l e g i u . ( A m v ă z u t o d a t ă 
« D a m a c u c a m e l i i « î n u n g u r e ş t e . I n s c e n e l e 
d e p a r o x i s m d e i u b i r e a i e l u i A r m a n d c u M a r -
g h e r i t a G a u t i e r , î m i p ă r e a c ă v r e a u s ă - ş i s a r ă ' n 
c a p !) 
Ş i d e l i r u l a c e s t a , c a r e - 1 a d u c e a C o q u e l i n c u 
« C y r a n o » - u l l u i , a f o s t g e n e r a l . O d o v e d e s c 
s u t e l e d e r e p r e z e n t a n ţ i i d i n P a r i s , m i i l e d i n î n ­
t r e a g ă F r a n ţ a , d i n î n t r e a g ă E u r o p a . 
S e p o a t e c ă a m f o s t o r b i t d e « C y r a n o » j u d e ­
c â n d p e C o q u e l i n . P e S a r a h B e r n h a r d t a m v ă -
z u t - o î n s c a m a t o r i i l e s c e n i c e a l e l u i S a r d o u , p e 
L e B a r g y î n p i e s e l e m o d e r n e d e P a u l H e r v i e n , 
p e R é j a n e î n « Z a z a » ş i a l t e l e d e s o i u l a c e s t a , 
p e D e s p r é s î n B e r n s t e i n ş i î n r e c h i z i t o r i i l e l u i 
E u g è n e B r i e u x — p e C o q u e l i n î n t r ' o s i n g u r ă 
p i e s ă , d a r a c e a s t a : « C y r a n o » . 
C r e d c ă m i - s ' a p e t r e c u t î n s u f l e t a c e l a ş p r o ­
c e s p s i h o l o g i c , c a î n s u f l e t u l p u b l i c u l u i s p e c t a ­
t o r p a r i z i a n , c a r e e r a « s a t u r a t « c u c o m e d i a 
« r o s s e » , c u « p i e s e l e c u t e z ă » , c u p i e s e l e , « a c l e f » , 
făşurarea evenimentelor şi n avem nici un 
motiv a ne deda unor speranţe optimiste. 
Ori vor apuca lucrurile pe o cale sau pe 
alta, poziţiunea noastră n'are nevoie de o 
corectură. 
A l e g e r e a d e l à Orav i ţ a . Cetim în » Drapelul*: 
Vineri, a sosit la comitat ordinal prezidentului 
dietei, de a se împlini prin alegere mandatul de 
deputat al Oraviţei, devenit vacant prin moartea 
lui Brediceanu. 
Vice-comitele Caraş-Severinului a dispus îndată 
convocarea comitetului central pe 5118 Februarie. 
Alegerea nouă, conform legii, trebuie să aibe 
loc între zilele de 27 Februarie n. şi 8 Martie n. 
Ziua se va fixa deci în şedinţa de Joi a comi­
tetului central 
P r i m u l m i n i s t r u Vv'ekerSe la Viena . Sâm­
băta trecuta primul ministru Wek^rle a fosi Ia 
Viena unde a fost primit întc'o audienţă de o 
oră la M Sa. Dl Wekerle a mai avut şi consfa 
tuiri cu dl Aehrenihal, ministrul de externe asu­
pra negocierilor Aüstro-Ungariei cu Turcia. 
Se afirmă ca Sâmbăta viituare va merge şi dl 
Kossuih la Viei.a. 
C o n s t i t u ţ i a B o s n i e i . Ancheta convocată pen­
tru pregă.irea constituţiei Bosniei şi Herţegpvi-
nei a început deliberările. Delegaţiunea muzul-
manilor a prezintat obiecţiunile şi dorinţele po-
poraţiunii muzulmáné. S'adiscutat principiile după 
cari se va stabili cetăţenia. 
Se deosebeşte Azarie ds Ureche în privinţa 
domniei fiul ui lui Bogdan. Însuşi letopiseţul Moldovei se apropie foarte j 
mult de cronica Iui Azarie, trece peste anul 1573, 
aşa cum spune Simion Dascălul. 
Letopiseţul lui Azarie, spure dl Bogdan, tre­
buie să fie tradus, prin însemnătatea conţinutului 
şi mai ales prin forma clară a înşiruirii faptelor. 
Dl profesor Bogdan a încercat să traducă o 
parte din Azarie, rămâne însă în sarcina istorici­
lor să dea toate notele şi ainotările, pentru ca 
lucrare; să fie sintetică. 
In cele din urmă, dl Bogdan citeşte câteva pa-
sagii iraduse de d-sa, redate într'o minunată 
limbă de cronicar. 
66 
dis-
D e l à A c a d e m i e . Di 1. Bogdan, profesor uni­
versitar face o comunicare asupra cronicilor lui 
Azarie. 
Dl Bogdan spune, că letopiseţul Moldovti 
menţionează existenţa unei cronici a lui Azarie. 
Nimeni însă nu ştia unda se afla cronica, deşi 
se ştia că Azarjejnsjjft f-.yoj-^ uiöWü« иьша ш 
Dl Bogdan în cercetările Ltoriografice a dat 
de urma cronicei lui Azarie, la St. Petersburg. 
In şedinţa trecută, dl Bogdan a adus o cop e de 
pe cronică. 
Azarie, pomeneşte despre domnia Iui Şiefan 
Vodă cel Mare, şi urmaşi până la 1573. 
Toate faptele cuprinse In cronica lui Azarie, 
suni cuprinse şi în Ureche cunoscutul cronicar. 
In »Oesterreichische Rundschau-, o 
tinsă revistă din Viena, a apărut subi pseu­
donimul »Peregrinus«, un scriitor politic 
bine cunoscut, un articol care e o nouă 
propunere pentru deslegarea chestiunilor 
balcanice. 
Autorul articolului arată în primul rînd 
că statele sârbeşti au dreptul de a se răs-
vrăti în contra sorţii care le-a dat un vecin | 
aşa de puternic ca Austro-Ungaria, dar dacă j 
aşteaptă fericirea lor numai delà nimicirea 
acestui stat, oricât s'ar strădui patrioţii sârbi 
nu vor face bune servicii patriei lor. Un 
războia în contra Austro-Ungariei ar fi 
pentru Sârbia un act de sinucidere, iar Eu­
ropa nu va avea nici o milă pentru sinu­
cigaşi. 
Prin o transformare a tuturor statelor 
dunărene, prin o alipire cătră monarhia 
habsburgică în forma unei federaţiuni cu 
bancă comună, vamă comună, libera circu-
fe ЪштІ\ în nl + cî гчі ,'•> /\nn\/pntIP în 
privinţa armatei s'ar putea creia o pace trai 
ceva din independenţa lor, în felul ao 
s'ar putea creia un teritoriu, care nu au 
fi expus nici unui conflict nici poli 
militar şi ar putea să se desvolte ct 
rali ceste. 
Ideia de a concentra statele 
întâlnim şi la L. Kossuth şi VladanOj 
gievici, în timpul mai nou 'la Iswolski,i 
toate aceste străduinţe de centralizat 
îndreptate în contra MonarWei. 0 
de confederaţiune ar fi fost conV-aji 
reselor popoarelor balcanice. O аУ 
Ungariei cătră statele dunărene nu ar, 
nici un efect în privinţa culturală, 
statelor balcanice s'ar mări cu teritoillj 
gariei. O alipire cătră Turcia poate] 
în stare să pună stavilă dorinţei dei 
siune a statelor vecine, dar că prin 
ar fi garantată pacea în Balcani, aö1 
vine a crede. 
Fiecare stat şi-ar păstra suveranii; 
cu cheltuieli mai puţine, şi cu mai multe 
tagii culturale. Aceasta se pare aşa 
tural încât trebuie să te întrebi foarte 
zice autorul, de ce nu s'a realizat până 
Cea mai mare piedecă o face Rusiaj 
prin o confederaţiune a statelor Mea 
în frunte cu Austro Ungaria şi-ar fi m 
drumul cătră Constantinopol. Dar Rusi; 
fost numai o piedecă. Astăzi nu mai ei 
Piedeca cea mai mare ar fi internă, \n 
vinţa vamei, a monerei şi а h:t\ú с\т 
laţii, fără a mai aminti că statele bakán 
sunt state agrare şi aşa o astfel de fede 
ţiune ar întîmpina mari greutăţi la ц 
rieni austro-ungari. In Ungaria mai e 
şi teama că dar tot aceste greutăţi le 
tîmpinăm şi cu anexiunea Bosniei şi 
I tporwinpi Dp altă лчгтр ііііпгі^ гря însşH 
I ţiei până la Marea neagră e un bine ^ p 
nică în Europa de ost. Dacă astăzi Serbia, | tru Austro-Ungaria şi-ar da o însemnat 
Muntenegru, Bulgaria şi eventual şi Româ­
nia menţinându-şi şi pe mai departe indivi­
dualitatea lor ca state şi dinastiile lor, s'ar 
alipi de bună voie Austro Ungariei, aşa pe 
cum au făcut-o aceasta statele germane de 
sud alipindu-se Prusiei fără ca să fi pierdut 
şi comerciului din răsărit. Statele bahn 
ar avea avantaj// co/osale în privinţa moi 
tară prin acordarea creditelor ieftene 
unitatea vamală şi micşorarea cheltuieli 
militare. 
Ce va zice la aceasta străinătatea ? G 
cu piesele spectaculoase, «sistem Sardou» — şi 
doream o înviorare, ceva nou şi totuş vechi, 
ceva frumos, armonios, lipsit de goana din pie­
sele delà modă. 
A venit Edmond Rostand cu «comedia sa 
eroică» în 5 acte. 
Cyrano de Bergerac a fost un scriitor francez, 
care a trăit în secolul al XVIII-Iea. Un spirit ne­
liniştit, viu, mândru, neînfrânat, plin de sentimen­
talism, vagabond. A scris romane, cari se pot 
clasifica în rubrica romanelor Jules Verne-iane, 
căci şi ele se jucau cu fantázia, ducând pe ceti­
tor în lună şi în soare. 
Pe scriitorul acesta uitat de publicul francez 
l a ales Rostand ca erou al comediei sale. Tragi­
cul lui Cyrano e lipsa de consonanţă între su­
fletul şi înfăţişarea sa : Cyrano e urît, are un nas 
mare, imposibil, care stârneşte rîsul unde se arată 
şi o faţă, care te sileşte să verşi lacrimi de ve­
selie. Dar sufletul — sufletui lui e al unui om de 
elită. Şi Cyrano ştie că e urît, ei ştie, căci se vede 
în oglindă şi cu cât încearcă mai mulţi oameni să-1 
ia peste picior cu atât se întărâtă mai mult şi le 
dă lecţii de purtare — provocându-i Ia duel cu 
îndrăsneala omului jignit. La duelat se pricepe 
Cyrano ca nimeni altul — e un virtuos, încât au 
început să-i ducă frica toţi. Pe lângă astea şi-a 
câştigat simpatia poporului, în urma incompara­
bilelor sale calităţi de improvizator de versuri, 
de satire şi de epigrame 
Veţi prevesti ce are să se în tânple : Cyrano 
va ajunge în conflict cu inima sa. E ceva fatal. 
Va în /inge sbuciumul sufletului său chinuit, is-
bucnirile, cari cer iubirea unei femei sau se va jăsa învins ? Fiinţa, la care ţine ca la lumina ochi-
lor săi, e Roxána, o frumuseţe cunoscută în tot 
Partial, rudenie chiar cu el. Dar cum o să-i de-
stăinuiascâ iubirea, el, cu nasul atât de pocit, él, 
cu înfăţişarea atât de idioată? Şi nu va râde ea 
cu hohot şi n u l va răni unde e mai vulnerabil? 
Aici se dă iupta. Ce-i folosesc lui toate due­
lurile victorioase, ce i folosesc Iui toate poeziile 
scrise — el vrea să-l asculte aleasa inimei sale. 
La o reprezentaţie teatrală, unde are un duel cu 
un nobil din cauza nasului său şi-l omoară, de­
clamând cu graţie o improvizaţie rămasă celebră, 
Roxána îi dă o întâlnire. Ce are să-i spună ? 
Ce are să-i destăinuiască sufletul ei? A simţit ea 
focul privirilor lui ? Se întâlneşte cu ea. Sunt 
singuri. Aşteaptă pe Cyrano cuvântul mântuitor. 
Se pregăteşte cu ce are mai frumos ca gândire, 
ca stil, ca simţemânt, să-i spună, să-i mărturi­
sească cât de mult o iubeşte. 
Roxána îi mărturiseşte : da iubeşte, gândeşte 
zi şi noapte ia cel iubit, ar da comorile toate 
s ă i aibă aproape — cel iubit e însă altul... e 
Cristian. 
Să fi văzut peCoquelin în scena aceasta! Roc 
sana nu ştie nimic despre iubirea lui Cyrano. 
Ea i-se apropie ca verişoară, care aşteaptă spri­jinul lui, care se încrede în spada şi în trecerea 
de care se bucura el. Şi i spune cu toate sim­
plitatea ei castă, cât iubeşte pe C istian, neştiind 
că taie în carne vie. Coqueliri e dus. Privirile 
lui, pline de cutremur de iubire, au dispărut, vor­
bele îi stau să i moară pe buze, până câ îd se 
întreceau mai 'nainte cu zburdălnicie. Iubeşte pe 
altul ! A ! Şi i-o spune lui ! A ! Şi-l roagă de 
sprijin ! A ! Şi acest altul e Cristian, cu care e 
înduşmănit! A! Şi-i va promite... i-va promite 
că l ia sub scutul său, căci o iubeşte prea ni 
prea mul t / A!... Şi închipuiţi-/â acest A! щ 
pe o gama întreagă: deh nuanţa cea тзіШ 
perată pâna la accentuarea cea mai duioasă 
nete, cari nu se pot reda cu condeiul, ci se • 
nu nai auzi. s 
O gamă atât de miraculoasă mi-a fost йЩ 
aud până astăzi numai la Ermete Novelliтщ 
lui Mascarill din »Precioasele ridicole?. F 
Cyrano e silit să se închidă în sufieiul sătul 
n'are frumsefea lui Cristian — căci CrisiiaB 
frumos ca un soare. Întinde mâna de î m p » 
L'imea se miră, lumea nu înţelege. Cum? СугаИ 
care nu se lasă batjocurii de nimeni, le;;găaiîaB 
cu fânăru! ăsta ? — Dar Cyrano să uita jos Щ 
prejur. Cine are ceva de spus? Să vie înainO 
Cristian n'are nici o schinteie de spirit - f l 
frumseţea de care te apropii cu cutremur ş i d l 
dai să vorbeşti cu ea îţi pierzi iluziile. Ce eil: 
făcut ? Ei bine, va vorbi Cyrano ! El, СугапЯ 
cărui suflet să scaldă în poezie. El, CyrarwH 
cărui jurăminte de dragoste aşteaptă să fieЩ 
lese de pe buzele înfierbântate după särua p 
începe un joc — ciudat şi plin de vervă —în al 
Cristian, stanul de piatră, care-şi dă frumsefdi 
între Cyrano, vulcanul de iubire, care împrumi el 
spiritul şi între Roxána, femeia iubită, careiC 
teaptă şi frumseţe şi spirit. Scenele, cari urmeai ir 
pot să figureze, de sigur, în piesele lui Shatern 
peare. n i 
O noapte neuitată. E primăvară. Roxána :'e 
aşteaptă iubitul. Soseşte. E desolat insă, că ш с а 
putea s ă i fie pe plac. Roxána îi zice: »Spune-sa 
ce simţ eşti ! Spune-mi o cum crezi tu mai t 
mos«. El nu ştie să îngâne nici două vorbe. »I 
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inia s'ar putea bucura de o întărire a 
Istriei, chiar şi Italia şi Anglia ar primi o a r e 
iri avantajii dintr'un a v â n t cultural în Eu-
L de ost. Turc/a încă ar întinde m â n a 
tó coniederaf/uni care nu o ameninţă. 
Aşadar ar frebui găsită formula după 
ire partic/pa fiecare stat balcanic în pri-
nţa bánc/Ѵ şi a vămii şi nici aceasta nu ar 
timp/na prea mari greutăţi. Austro-Unga-
i ar garanta menţinea dinastiilor şi drep-
j legislativ al fiecărui stat. 
Ideea aceasta i-se pare autorului realiza-
! şi nu se îndoieşte nici de trăinicia unei 
rmeni confederaţiuni, dacă aceasta s'ar 
t de bună voie. 
C h a r l e s R o b e r t O a r w i a . 
( o . 1 8 0 9 - t 1 8 8 2 ) . 
(Urmai e şi fine.) 
Iman ea acum sa'şi documenteze teoria în 
il ştiinţific. Şi-a ales un metod foarte simplu : 
•cţiunea artificială, de care se folosesc agri-
lorii, grădinarii şi crescătorii de vite. P in 
ărecheri de diferite soiuri dintre ce e mai bune 
nai alese, de porumbi d. p. i-a succes lui 
win să formeze un nou soiu de porumb, 
: moşte lise dela soiurile, speciile din cari se 
va, numai caracterele, ce-i erau spre folos, 
mplul acesta şi altele o mulţime de felul 
ştii ia, exemple experimentate ani de-arândul, 
mm şi extinderea geografică a speciilor au 
bit îndeajuns baza solidă a teoriei sale mă-
lai mult sil/i de prieteni şi de unele împreju-
a văzot lu nina zilei această teorie a sa, do-
lentată amănunţit, m opera întitulată : »Despre 
inea speciilor în selecţiunea naturală*, apă-
în 24 nov. n. 1858. Vor fi în curând 50 de 
dela apariţia acestei opere, un for luminos 
alea ce-o avea s'o urmeze ştiinţa. Aceasta e 
a, că m'am estins mei pe larg asupra ei. 
:xempfare, s'a epuizat într'o singură zi. 
eoria lui Darwin la început a fost primită cu 
•alá generală. Chiar şi prietenii săi cei mai 
i: Hooker (botanist) şi Lyell (geolog) numai 
târziu s'au identificat cu ea. Ba despre Ho-
r — cetesc1, — că făcându-i Darwin în anul 
icunoscut rezultatul cercetărilor sale ar fi 
Harald Höfíling «Ѵ;а(а şi teoriile Iui Darwin». 
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exclamat: »Ce-mi spui însemnează tot atât, ca 
şi când ai recunoaşte un omor*. 
Darwin la început avea duşmani ştienţifici cil 
droaia ; criticii încă nu lipsiau. A fost atacat în 
fel şi chip; i-se atribuiau lucruri, pe cari el nici 
când nu le-a susţinut. Sufletul mare şi mintea 
extraordinară se încredea însă în învingerea d-ep-
tăţii. Cu drept. Modest dela fire primea cu drag 
atacurile juste şi bazate pe cercetări ştiinţific-, 
respingea însă cu indignare cele izvorite din ură 
şi răutate, eventual din neştiinţă Căci după cum 
zicea şi el: »Om sunt, am putut greşi şi eu. 
Speranţa însă nu l'a înşelat. învăţaţii cei mai re 
numiţi se întreceau să-1 ia în apărare. Germania 
şi Franţa întreagă erau pentru teoria lui. De 
atunci s'a scris foarte mult pentru şi în contra 
lui (mai mulţi în contra): o b bli >te:ă întreagă. 
Azi există o literatură darwiniană. S'au făcut 
noui teorii, ţinându-se însă cont şi de cea a lui 
Darwin. 
Ce I-a adus în conflict cu mulţi, în deosebi 
cu biserica a fost faptul, că susţinea, că selecţiu­
nea e inconştientă, întâmplătoare. Că aceasta 
n'a fost însă o convingere formată dovedesc ur­
mătoarele constatări. — Ar fi posibil, ca toate 
suferinţele provenite din şi prin lupta pentru 
trai, să fie conştiente, cu voia?« — îşi zicea Dar­
win. — Dar de altă parte totuşi nu se autea 
împăca, ca »lumea aceasta grandioasă să fie opera 
unei puteri oarbe « — adeeă a întâmplării. El 
era p. u. agnostic. Căci după cum zice în auto­
biografia sa: »Eu nu sunt atât de îndrăzneţ, ca 
să încerc explicarea unor probleme atât de în­
tunecate*:. 
L'a adus însă în conflict cu biserica mai ales 
teoria sa de mai târziu privitoare la descendenţa 
omului, în care, după înşirarea a o mulţi ne ele ar­
gumente, multe foarte juste, dar toate frumoase, 
susţine, că şi omul întocmai ca ori-care alt ani­
mal s'a format în urma luptei dentru existenţă, 
p u. prin selecţiune naturală inconştientă, din 
animale inferioare lui ; anume omul descinde dela 
maimuţă, ori dela un oare-care animal stins, dela 
care se derivă şi moima. Prin aceasta Darwin 
neagă intervenirea vreunei puteri supra omeneşti 
la formarea, ori »creiarea omului. E de înţeles 
deci furii, cu care se năpustesc оегэояпрі** Ы С Р . 
La tot cazul însă, că operele aceste 2 (»Ori-
ginea speeiilor«) »Desceudinta omului şi selecţiu­
nea sexuală* (1871), precum şi celelalte multe, 
ce-au apărut în restimpuri foarte scurte (mai în­
semnate :) »Variatiunea animalelor şi a plantelor 
în stare domestică* (1862): >Expresiunea senti­
mentelor* (1872). »Desprefecundarea Orchideelor« 
şi «Plantele agăţătoare şi insectivore« (1875) : 
»Autosecundatia şi încrucişările la plante« şi »Miş-
Ibine !< »Atat?« »Da, mă simt bine!« »Mai 
Inu ştii să spui !« şi Roxána pleacă supărată, 
üde, în înuneric, cum dispare în casă, cum 
kninează fereastra ei. Cyrano sare într'ajutor. 
Sună o afară ! Chiamă-o !« >Roxána ! Roxána !« 
Ce vrei ? De ce mă mai strigi ?« Şi începe 
Htbească Christian. S'au spus cândva cu­
tai frumoase, mai gingaşe, mai simţite? 
im îi dictează din umbră ce să rostească, 
m e plină de mirare. De ce nu mi-ai spus 
minte aşa ceva ?« >0, Roxána, Roxána mea*... 
irevarsă cuvintele ca un potop de miresme 
(tale, cari cuprind toate simţurile şi le ţin 
ţaţe. 
'M aş vrea să povestesc conţinutul ar trebui 
№ pe » Cyrano* întreg, căci îmi este atât 
m fiecare rânduleţ, încât nu m'aş despărţi 
ptii nici un preţ. De aceea — dau scheletul 
parte. 
Ц şi Christian trebuie să plece pe câm-
Pfhptă. înainte de a pleca se căsătoreşte 
йіЦ într'ascuns, cu Roxána — apoi pleacă, 
PNudu-i să-i scrie în fiecare zi. Dar ce ar 
P^ âi scrie Cristian ? E atât de prozaic, vai, 
•prozaic! Cyrano sare într'ajutor. In ploaia 
*Це duşmane, în sgomotul de srapnelé, 
^ sţiiicrisori de iubire Roxanei, în numele lui 
j-™^mulţăminduse să se amintească într'o 
'rad astmsă pela sfârşit. Scrisorile astea se a-
mintstimai în treacăt în piesă şi se recitează 
numide rânduri ale uneia din ele. Cyrano 
le dutt\ţ0şta de pe câmpul de luptă, în fie­
care zi, ^ n c j p rj n pioaja d e gloanţe, numai ca 
M
 *щRoxána la timp. 
Vijfa S&\ibăra delà Arras e descrisă cu vioi­
ciune. Roxána nu mai poate aştepta, vine într'o 
bună dimineaţă în tabără, să şi vadă soţul. In de­
cursul unei lupte însă acesta e rănit mortal. Ro­
xána şi a pierdut iubitul — nu are să-1 ma'vadă, 
nu are să-i mai audă cuvintele, care-i dădeau a-
atâta mângâiere sufletească. — Cyrano va fi silit 
să tacă de aici înainte. 
Au trecut 15 ani de atunci. Christian îşi doarme 
somnul de veci, Roxána e călugăriţă într'o mă­
năstire din Paris, — Cyrano, Cyrano e bolnav 
de moarte în mănăstirea Roxanei. E legat Ia cap, 
are aceiaş nas mare, aceleaşi priviri dureroase şi 
aceleaşi schinteieri de spirit — cu toate că nu 
sunt atât de dese. 
E toamnă. Frunzele cad încet, legănându-se 
prin aier. întreagă scena pare un tablou împre-
sionistic în culoarea galben — închisă a frunzei 
veştejite. Cyrano n'a destăinuit până acum nimic 
Roxanei. Dar simte că are să moară. Se ridică 
de pe scaunul de bolnav, îşi ia spada în mână, 
spada, de care tremurau batjocoritorii şi începe 
să declame. Sărbătoreşte, pompos, în stilul său 
propriu, cum scrisese el scrisorile de iub re Roxa­
nei. Roxána tresare. O licărire, o singură licărire. 
Cyrano m'a iubit fără să ştiu nimic. 
Cyrano e cu spada în mâni. Ochii lui caută 
ţintă în odiu Roxanei. O ! cât a iubit şl fiinţa 
asta !... Frunzele cad !... Cade şi Cyrano şi moare 
cu spada în mâni. 
închid ochii şi văd scena. Aud clopotele de 
seară ale mănăstirii şi aud foşnetul frunzelor, 
cari cad Ia pământ legănându-se... Şi glasul lui 
Coquelin ! întreagă atmosfera e încărcată de vi­
brările glasuiui lui. Stăpâneşte sala. Se simţesc 
bătăile inimei. 
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carea plantelor« (1880). In fine: »Formarea pă­
mântului arabil prin acţiunea ramelor« (neispr.) 
sunt azi nişte opere de mare valoare pe tere­
nul ştiinţei. 
Şi se cadă chiar cu timpul cu totul teoriile lui 
Darwin cu privire la originea »speeiilor« şi a 
omuiui« — fapt e, că ele au avut o mare in-
fluinţă asupra cugetării întregei omenimi şi au 
servit, au dat direcţia adevărată desvoltării ştiin­
ţelor. 
Bătrân, gârbovit de greutăţile ce le a întimpi-
nat, istovit de cercetările sale aproape supraome­
neşti, cu fruntea încreţită, cu barba lungă şi că­
runtă, dar' cu sufletul senin îşi închide Darwin 
ochi pe veci în 19 aprilie 1882. Corpul său azi 
odihneşte în Pantheonul brit al catedralei din 
Westminster, nu departe de mormântul Iui Isaac 
Newton, iar sufletul său e de mult între ale ce­
lor buni, milostivi şi drepţi. 5. E. 
L u p i i î n c o m i t a t e . 
Membrii români vril işti a! comita­
tului Turda-Arieş p e 1909 sunt urmă­
torii: Coman Şogan, proprietar; Emil Kor­
mos Alexandrescu, proprietar; Vasilie Su­
ciu, paroh şi proprietar ; Dr. Gheorghe Po­
pescu, advocat ; Ioan Catona, proprietar ; 
Marin Elekes, proprietar; Dr. Zosim Chir-
top, a ivocat ; Ioan Rusu, proprietar; Teban 
Maxim, econom; Gheorghe Pop, notar şi 
proprietar; Ioan Dancila, econom; Baciu 
Şogan, proprietar ; Laurenţiu Bozac, proprie­
tar. Corespondentul nostru ne scrie: într'un 
comitat aproape românesc, cu 80% locui­
tori români, sunt cam puţini viriliştii noştri 
şi şi mai puţini sunt cei aleşi. îndeosebi 
preoţii întrelasă a se însinua spre a fi so­
cotiţi cu darea duplă. 
Da' ce folos şi de acei puţini dacă nu 
desvoltă nici o activitat naţională, ca în 
m e i i umile comnate cu ihajoniate ro­
mânească. 
Ar putea lua exemplu dela aradani şi 
blăjeni. 
Nu avem absolut nici o organizaţie co-
mitatensă nici electorală cercuală. 
Baremi acum de s'ar trezi, în ora 11-a. 
; E un joc de culori, de nuanţe în glasul lui, 
încât te cutremuri când te gândeşti. Atâta jale şi 
atâta resignare şi atâta iubire mare, pătimaşe, 
nebunia, ascunsă, înmormântată în umbră, cu o 
tărie sufletească de mucenic ! Şi iarăşi, alte acor­
duri : acestea-ţi amintesc scenele vesele din trecut, 
zingăniturile de spadă, declamaţiile provocatoare 
ale unui luptător curajos. 
Dar frunzele cad şi cade şi spada din mâna 
Iui Cyrano. 
* 
Coquelin a voit să moară cu spada în mâni, 
declamând ca Cyrano. L-a ajuns aită soartă : a 
murit în apropierea Parisului, în casa actorilor 
veterani, ridicat de el în onoarea breslei sale. 
Li groapa Iui plâng, lângă Cyrano, lângă 
Christian, şi lângă Roxána, atâtea sute, atâtea mii, 
atâtea sute de mii de oameni... 
Horia Petra Petrescu. 
P I A Z . 
Bietul nevinovat... 
— De ce zbieri aşa Culijă ? Cine ce ţi-a 
făcut ? 
— Sandu Iui Vasile Mariş m'o bătut. 
— Auz>, auzi ! D'apoi tu ce i-ai făcut ? 
— Nimic. Numai cât dasem una în foaie la 
frate-său ăl mic.. 
I 
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S i i n i f i a p o l i t i c ă . 
Şedinţa de ieri a Camerei s'a început cu un 
mic scandal, care era aproape să se prefacă în­
tr'o criză serioasă. In şedinţa de Sâmbătă, pre­
şedintele camerei, Just apostrofase cam aspru şi 
cam necuviincios pe doi deputaţi, cari veniau la 
el să-şi justifice absenţa, Unul din aceşti depu­
taţi, Polónyi Dezső, indignat de procedura lui 
Justh, i-a cerut socoteala printr'o scrisoare vehe­
mentă. Scrisoarea aceasta s'a cetit ieri în ca­
meră, şi era de aşteptat o furtună. In schimb 
toată afacerea s'a terminat prin îmbrăţişeri patrio­
tice. Comisia de imunitate, care avea să judece, 
dacă Justh sau Polónyi fiul e vinovat a declarat 
că e vorba numai de o mică neînţelegere, care 
trebuie neapărat înlăturată. Şi astfel pacea-i re­
stabilită. 
Dar nu se va putea uita tot atât de repede 
cealaltă lăture a scandalului. Ca urmare firească 
a turburărilor din cameră, Beniczky Ödön, care 
în şedinţa de Sâmbătă tuna şi fulgera împotriva 
lui Justh, publică în numărul de Duminecă al 
ziarului «Alkotmany» un articol plin de dispreţ 
şi de osânde la adresa kossuthiştilor. »Alkot-
mányc organul autorizat al partidului poporal, 
le zvârle kossuthiştilor cele mai grele epitete: 
necinstiţi, înşelători încurcă-lume, cari, decând au 
luat puterea, au umplut lumea cu minciuni. 
Ar fi timpul să iasă din coaliţie... 
Şi nici kossuthişti nu se lasă mai pe jos. 
» Magyarország « de ieri să năpusteşte cu o furie 
neobişnuită asupa »fatarnicilor de poporali, cari 
în sfîrşit — slavă domnului — ajung saşi dea 
arama pe faţ^«, şi cere ca ei, fără multă vorbă, 
să fie — daţi afară... 
Care va fi rezultatul acestei încăerări, nu putem 
prevesti. Kossuthştii au avut aseară o consfătuire 
întina, care s'a ocupat numai de chestia asta. 
CredeTi însă, că ceîe două partide nu mai pot 
stărui multă vreme împreună. Prea s'a deschis o 
prăpastie adâncă între ele, şi prea era nefirească 
toată prietinia lor. 
Noi am înregistrat ştirile acestea mai mult ca 
să se vadă încă odată cum înţeleg să-şi împli-
niască datoria părinţii patriei noastre. 
M i ş c a r e a c u l t u r a l ă . 
Adunarea d e cons t i tu ire a despărţă ­
mântu lu i Gher la al »Aaociatiunii«. 
Gherla, în 10 Febr. 1909. 
La dorinţa adunării cercuale a despărţământu­
lui Dej al »Asociatiunii« co - netul central a decis 
împărţirea despărţământului în şase secţii noui. 
Unul dintre aceste a fost contemplat din cercul 
adm.al Gherlei cu o parte a cercului adm. al 
Cheochişului având sediul în Gherla. 
Pentru constituirea desp. Gherla comitetul cen­
tral a delegat pe dl advocat Dr. Cornel Ras, 
care a şi convocat adunarea constituantă pe 8 Fe­
bruarie n. 
ivindu-se aceasta chestiune atât de importantă 
bărbaţii noştri, cărora le zace Ia inimă înaintarea 
culturală a poporului, încă de cu vreme au în­
ceput a se îngriji, ca să afle persoana, în mâna 
căreia să fie pusă conducerea noului despărţă­
mânt. Privirile tuturor s'au îndreptat spre cano­
nicul Ioan Georgiu, dar d-sa s'a scuzat cu multe 
ocupapuni, cel apasă, promiţând însă, că şi dân­
sul îşi va da concursul întru promovarea şi înain­
tarea noului despărţământ. 
Canonicul A. Bene şi judele reg p. Alexandru 
Nemeş nu s'au putut angja din cauza bătrâ-
neţelor. 
Astfel cu un fel de grijă aşteptam adunarea 
de constituire, care însă dupăcum se va vedea 
mai jos, s'a terminat spre mulţămirea tuturor. 
Despre decursul adunării îmi iau libertatea a 
vă face un mic raport în cele ce urmează. 
Adunarea s'a ţinut în localităţile filialei »Eco-
nomului* din Gherla. 
S'a început Ia 2 1 / , ore p m. prin un discurs 
de deschidere al dlui delegat Dr. C. Rus, care 
ocupându se cu chestiunea analfabeţilor, a dat 
totodată cetire şi epistolei direcţiunei »Economu-
lui« prin care se aduce la cunoştinţa adunării, 
că direcţiunea acestui institut pune la dispoziţia 
noului despărţământ suma de 100 cor. drept 
animare. 
Adunarea primeşte aceasta cu vii ovaţiuni la 
adresa institutului »Economul« şi a delegatului 
corn. central. Terminând uşi acesta vorbirea se 
constitue biroul, denumindu se dnii Paul Boca 
de notar ad hoc, iar Iuliu Dragoş casier ad-hoc. 
Se constată, că dintre membrii vechi sunt pre­
zenţi dnii : Dr. P. Fabian canonic, Alex. Nemeş 
jude reg. pens., I. Cheresteş preot, N. Tincu 
preot, S. Coroian protopop, Dr. C. Rus adv., I. 
Onciu preot, Dr. V. M )ldovan prof, de teol., A. 
Todoran librar, T. Morariu of. diecezan, I. Pop 
of. de bancă, G. Hango pretopresbiter şi Dr. V. 
Ramonczai adv. 
Se purcede la înscrierea membrilor noui, a că­
rei rezultat este: 2 membrii pe viaţă: Rev. D. 
Alexandru Bene canonic-prepozit şi dna Silvia 
Pop n. F. Negruţiu din Gherla; 18 membri or 
dinari noui în persoana dlor: Danila Oltean preot, 
Athanasiu Pascu preot, Dr. Iustin Cl. I. uga când. 
de adv., Eugen Széles prof. prep., Ioan Rus cas-
sar la filiala »Economul«, Vasiliu Chezan pro­
prietar, Vasile Coama cantor, Gavrila Cupşa jude 
corn., Ioan Melian, Iuliu Dragoş, Ioan Rus, Paul 
Boca, Trăian D-ac, Pompei Mureşan, Ştefan Mu-
reşan, Paul Saivan, Andrei Oltean, cu toţii preoţi 
gr.-cat. şi Ioan Boeriu înv. pens. Dintre membrii 
cei vechi 5 inşi şi-au achitat taxele. 
Terminându-se actul înscrierii membrilor s'a 
trecut la cel mai important punct: alegerea di­
rectorului şi a comitetului despărţământului. 
De director a fost adamat Rev/D. Dr. Petru 
Fabian canonic, iar de membri în comitet au fost 
aleşi prin aclamaţiune domnii Dr. Vasile Moldo­
van prof, de teol., Gavriil Hango protopresbiter, 
Dr. Cornel Rus adv. şi Iuliu Pop conducătorul 
filialei »Economului«. 
Acest rezultat a fost primit cu însufleţire din 
partea celor prezenţi. 
Denumindu-se 3 membri verificatori a proce­
sului verbal în persoana dlor : Rev. D. Alexan­
dru Bene canonic, A. Todoran şi Dr. 1. CI. Iuga, 
şedinţa s'a ridicat la orele 3 şi jum. 
înainte de încheiere să-mi fie permis a observa, 
că am aşteptat, ca cineva dintre cei prezenţi să 
salute idea reînfiinţării acestui despărţământ în­
tr'un loc. atât de însemnat şi am aşteptat şi 
aceea, ca să se afle cineva, care barem în câteva 
cuvinte să mulţumească dlui delegat al comite­
tului central pentru osteneala prestată cu consti-
tâmplat ! 
Salutam tânărul despărţământ în fruntea căruia 
s'au ales bărbaţi cu bune pregătiri, ca să-1 ducă 
la înflorire, de a căror activitate pe terenul pro­
păşirii culturale a poporului nostru legăm cele 
mai frumoase speranţe. 
Criza din Turcia. 
Telegramele ni-au anunţat şedinţa furtunoasă 
din camera turcă, al cărei rezultat a fost căderea 
experimentatului şi venerabilului mare vizir, Kia­
mil-Paşa. Niciodată Turcia n'a trecut printr'o 
criză generală mai puternică şi mai periculoasă 
decât aceea deschisă prin proclamarea indepen­
denţei bulgare şi anexarea Bosniei şi Herţego-
vineî. 
Cu acest prilej se deschiseseră toate rănile creiate 
subt vechiul regim şi trebuia o mână îndemâna­
tică ca a lui Kiamil-Paşa ca să poată scăpa Im­
periul de consecinţele unui războiu puţin favo­
rabile lui. Acordul-austro turc şi tratativele turco-
bulgare se credeau aproape sfârşite şi acum prin 
inaugurarea unei alte politici se poate ajunge la 
rezultate mai rele. 
Ce e drept, Turcia a primit tranşarea conflic­
tului cu Austro-Ungaria şi Bulgaria în condiţiuni 
mai puţin princioase pentru ea. Dar acest lucru 
era necesitatea momentului, şi reînvierea mândriei 
osmane într'o criză aşa de acută ca acea de a 
stăzi este neavenită şi periculoasă. 
Marele vizir a consultat puţin camera sau n'a 
consultat-o de Ioc în încheiarea tratatelor şi în 
contra-propunerea ce-a făcut-o Rusiei. Aceasta a 
revoltat pe tinerii deputaţi, înterpeiându-I de mai 
multeori ca să se explice. 
Kiamil-Paşa n'a răspuns, de aci au pornit acu­
zaţii grave în contra lui. I-s'a cerut demisia, şi 
bătrânul om de stat Ie-a dat răspunsul : că-şi va 
da demisia, dar va lăsa responsabilitatea situaţiei 
asupra parlamentului. 
Urmaşul său, Hilmi-Paşa, n'are nici experienţa, 
nici iscusinţa politică a predecesorului său. Ca 
guvernator general în Macedonia (în cele trei 
vilaete), Hussein Hilmi-Paşa a arătat puţină de­
stoinicie şi a încurcat mai rău situaţia nenoro­
citei provincii. El este un reacţionar destul iei 
bine cunoscut de junii turri, şi nu poate avea 
calităţile necesare pentru rezolvirea unor în­
jurări aşa de critice cum sunt cele de as&Un 
Turcia. 
Telegramele mai noui anunţă : Hussein Hilmi 
Paşa a fost numit mare vizir şi ministru de in­
terne şi însărcinat cu formart-a noului cabinet 
Ziaeddin Kaziasker de Rumeiia a fos\ numit Saci 
Islam. 
Camera a respins cu o mare majoritate\щ 
turi moţiunea deputatului israelit Carasso,cr< 
cerea să se deschidă un proces în contn k 
Kiamil paşa, pentru înlocuirea arbitrară a ищ 
ştrilor de războiu şi de marină. Camera a pini 
cu aplauze comunicarea despre schimbarea» 
relui vizir şi a cercetat diferitele moţiuni p 
puse. La orele şase a avut loc la Poartă, cu » 
remonia obişnuită, cetirea hattihumayunului i 
numire a lui Hilmi paşa, care sosind delà Ytó 
Kiosk la Poartă, a fost primit cu aplauze de ci 
tră o imensa mulţime. Hatthumayunul menj) 
nează necesitatea, care a fost de a se гем 
Kiamil paşa ; că Hilmi paşa a fost însărcinaţi 
propuie alţi miniştri, relevează dorinţa sultani 
de a păzi constituţiunea şi de a asigura ordin 
şi propăşirea ţarii şi bunăstarea tuturor siş 
şilor. 
L u p t a î n ш ш і Ö r a v j j e í . 
— Prin telefon. — 
Oraviţa, 16 Ic. 
Poporul e pretutindeni însufleţii şi sfáruií 
mult pentru candidatul partidului nsfonà 
Jandarmii au inundai satele, neliniştind ş 
intimidând pe alegători. Mulţi inşi sun 
arestaţi fără nici un motiv şi duşi la cas; 
comunală, unde sunt lăsaţi apoi iarăşJ/oer 
Preotul Dabici din Cacova de-asemenei 
a fost prins de jandarmi, fiindcă a stat d 
vorbă cu poporul. Dus la primărie a рл> 
testat m contra teroaiei ce ъа слзгёгггЙ 
acum cu o furie nebună. Nu e permis! 
aglomeraţia pe uliţi. Poporul e întărîtat 
Siegescu e întâmpinat cu mare răceajj 
Subt scutul administraţiei agenţii lui cearci 
să seducă poporul cu tot felul de pronii | 
siuni. 
A c ţ i u n e a g u v e r n u l u i p e n t r u Stegessiil 
»Adunarea« care a candidat pe Siegescu I 
locul vacant delà Oraviţa, a adresat şi protecli 
rului său guvernului unguresc mai multe tel! 
grame pentru a l saluta. 
Imediat miniştrii au răspuns. 
In telegrama sa dl Wekerle a mulţămit »pe» 
tru manifestaţia de încredere in politica guvti 
nului, care ţânteşie ia armonia şi conlucrareaж 
nică a ungurilor cu românii «. 
Ministrul Kossuth a mulţărnit spunând că Щ 
reşte biruinţa ungurilor. 
Ministrul internelor dl Andrâssy a trimis M 
scrisoare. Iată o: 
Scrisoarea c o n t e l u i Andrá sy pentn 
S e g e s cu. 
Adecă trebuie să spunem întâiu că în Oravi 
există şi un » partid constituţionale. Foarte coi 
stituţional, mă rog, de vreme ce trebuie să S 
într'însul toţi slujitorii constituţiei şi ai statub 
adecă funcţionarii şi funcţionăraşii. Dar fireşte ns 
mai cei supuşi dlui ministru de interne, care i; 
su şi e şeful partidului constituţional. Tot asft 
funcţionarii supuşi dlui Kossuth vor fi formali 
partidul kossuthist din Oraviţa şi ne aştepta 
fireşte, ca şi dl Kossuth să le adreseze un asffi 
de ordin-circular, pardon, o »scrisoare« prin cais 
să-i »sfatuiasca« să susţie candidatura lui Sif 
gescu. Până atunci însă iată şi »scrisoarea« ii 
Andrâssy, adresată dlui Franz KrimitzAy prese 
dintele »partidului« din Oraviţa: 
Budapesta, 12 Febr. 1909. 
Stimate die preşedinte! Am primit cu mulţi 
! bucurie şi recunoştinţă ştirea candidature!- lai Sit 
17 Febr. n. 1909 >T R I B U N A< 
g e s c u P i e d e c a c e a m a i m a r e p e n t r u î n t ă r i r e a 
s t a t u l u i u n g a r e c ă o p a r t e m a r e d i n c e t ă ţ e n i i 
n e m a g h i a r i s e a l ă t u r ă u n u i p a r t i d c a r e p u n e i n ­
t e r e s e l e n a t i o n a J / t é f " a s u p r a i n t e r e s e l o r s t a t u l u i 
şi s e p u n e î n o p o z i ţ i e c u p r i n c i p i u l n a ţ i u n i i p o ­
l i t i c e s o l i d a r e . 
C â t ă vreme s i t u a ţ i a a s t a v a d ă i n u i , i n t e r e s u l 
c ă l d u r o s fi p l i n d e d r a g o s t e a l p a r l a m e n t u l u i ş i 
a l g u v e r n u l u i ( ? ? ) p e n i r u c e t ă ţ e n i i nemaghiari n u 
poate avea. r o a d e l e p o t r i v i t e . . . F ă r ă a ţ â ţ a r e a a s t a 
ea ar fi f o l o s i t o a r e ş i p e n t r u e i . O r g a n i z a ţ i a p o ­
lii/că a g r e s i v ă a n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r t u r b u r ă a r m o n i a 
c a r e e î n i n t e r e s u l t u t u r o r c e t ă ţ e n i l o r . C o r p u l 
e l e c t o r a l u n g u r e s c ş i r o m â n e s c a l O r a v i ţ e i p o a t e 
a d u c e u n s e r v i c i u e n o r m d a c ă v a t r i m e i e î n c a ­
m e r ă p e u n i n d i v i d d e o r i g i n ă r o m â n e a s c ă , î n l ă ­
t u r â n d c u a c e s t c h i p b a r i e r a c a r e d e s p a r t e p e 
c e t ă ţ e n i ş i îi m e n e ş t e m u n c i i s o l i d a r e p e a c e i c e 
n u - ş i p o i r e a l i z a f e r i c i ; e a d e c â t î m p r e u n ă . D a c ă 
r o m â n i i v o r m e r g e p e c a l e a a s t a s e v o r î n c r e ­
d i n ţ a c ă u n g u r i i n u s e a t i n g d e l i m b a ş i de senti­
mentul lor naţional ş i p r i m e ş t e c u p r i e t e n i e s i n ­
c e r ă p e a l i a ţ i i s i n c e r i . 
C u d e o s e b i t ă s t i m ă Andrássy Oyula. 
ч 
A R A D , 1 6 F e b r u a r i e ь 1 9 0 9 . 
Êmiru fraţii dia Italia, 
Un număr mare de colecte ni-au sosit în 
decurs de o săptămână de când am fost 
siliţi de alt material urgent să le întrerupem 
publicarea. Acum le publicăm, pe rînd şi 
nu deodată, pentruca ar ocupa prea mult 
spaţiu. 
Constatăm numai ca interesul pentru ne­
norociţii noştri fraţi italieni n'a scăzut şi că 
în toate părţile de unde nu ni-au sosit încă 
ajutoare, suntem îndreptăţiţi a aştepta. 
Scoatem aci în relief darul institutului de 
credit şi economii »Iulia«, care ni-a trimis 
50 cor., si care snerăm să fie urmat si de 
celelalte institute. 
O colectă pornită la iniţiativa părintelui 
Terenţiu Opr an, cu prilejul adunării gene­
rale a băncii »Nadlacana«, şi o colectă din 
Ottlaca a părintelui Alessiu Turic sunt con­
tribuţiile cărora le facem loc azi. 
Sumele de azi : 
Colecta din Nădlac cu prilejul adu­
nării generale a »Nadlacanei*, delà : 
P e t r u T r u ţ i a ( A r a d ) ! • • — - , T e r e n t i u 
O p r e a n ( C e n a d u l - s â r b e s c ) Г — , A u r e l i u 
P e t r o v i c i u 1 ' — , A u r e l i u Ş t . Ş u l u ţ i u 
1 ' — , O e o r g e P e t r o v i c i u V—, R o m u l 
N e s t o r 1 * — , O e o r g i u M a i o r — - 4 0 , 
N i c o l a e P e t r o i — ' 4 0 , L a z a r T o t o r e a n 
—-40, G l i g o r V i d i c a n 1 " . G l i g o r G u -
b a r — - 2 0 , I u l i u G u b a r — 4 0 , S t e f a n 
F a u r — - 6 0 , V a s i l e O n e a 2 - — , P a v e l 
R o ş u ţ i u 1 " — , S t e f a n S t r o i a I ; — , D r . 
R e m u s C h i c i u 1 ' — , D r . V i c e n ţ i u M a r -
c o v i c i u V—ţ I s a M u d r i t y 2 - — , I o a n 
M e c e a Г — , l l i e M ă r g i n e a n — - 2 0 , 
N i c o l a e M ă r g i n e a n Г — , J N i c o l a u 
C h i c i n 1 ' — , P e r a S t r o i a 1 — , P a v e l 
M e r c e a 1 " — , N i c o l a e C r i ş a n — " 2 0 , 
L a z a r R o m a n V—, F l o r e a S o l g a 
— • 2 0 , V a s i l e A n o c a — - 3 0 , I o a n P r e -
c u p a ş — 2 0 , P e r a M a l i ş — - 4 0 , M i t r u 
F e i r — - 4 0 , G h e o r g h i u M a z i k ( s l o v a c ) 
— • 2 0 , N i c o l a e P ă t e a n — - 3 0 , I o a n F r a n e o 
( s l o v a c ) — - 2 0 , G h e o r g i u D r ă g a n — ' 2 0 , 
T h e o d o r M ă r g i n e a n — . 2 0 , M i l o s M o i s e 
( I g r i ş ) — - 7 0 , G a v r i l ă C i o n c a ( I g r i ş ) 
1 — , V a l e r i u M i o c ( I g r i ş ) — 5 0 U r o ş 
T o t o r e a n — - 4 0 , R o m u l T ă u c e a n — - 5 0 , 
N i c o l a e G i u r g i u ţ i u — - 1 0 , U r o ş P ă t e a n 
1 0 - — . — — — — — — T o t a l « 3 9 - 4 0 
Mia» i n s t i t u t d e c r e d i t ş i e c o n o m i i , 
U b a - I u l i a — — — — — — « 5 0 — 
Ioachim Fulea, a d v . d i r . e x e c u t i v l a 
« I u l i a » A l b a - I u l i a — — — — — « 5 ' — 
Aug. Mazzuchi, a r h i t e c t A l b a - I u l i a — « 5 — j 
Theodosiu Lobonţiu, A l b a - I u l i a — « 5 ' — 
Colecta din Ottlaca a d l u i p r e o t 
A l e s s i u T u r i c , d e l à : D l I u s t i n l a n c u 
p r e o t 4 c o r . , M ă r i i a r ă l a n c u e l . 6 0 f i i , 
V i c t o r i a T u r i c 2 0 f i l e r i , A l e x a n d r u R u s 
2 0 f i l e r i , A n a B r a d 2 0 f i l e r i , F l o a r e 
Ţ a p o ş 2 0 f i l e r i , C a t i ţ a A r d e u 2 0 f i l e r i , 
T e o d o r P a g u b ă 2 0 f I e r i , S o f i a C r i s t e a 
2 0 f i l e r i , I o a n R u s ( m i c ) 2 0 f i l e r i , G . 
U n g u r e a n 2 0 f i l e r i , A l e x a n d r u B r a d 
2 0 fii., P e t r u Ţ a p ş 2 0 fii., T o r n a U n ­
g u r e a n ( m a r e ) 2 0 f i i , Ş t e f a n R u s 2 0 
fiteri, P e t r u B a d i 2 0 f i i , P e t r u B a l t ă 
2 0 f i l e r i , S u s a n a A n d r a ş 2 0 f i l e r i , S a -
v e t a R e d i ş ( m i c ă ) 1 0 fii., F l o r e B o d e a 
1 0 fileri, F l o a r e G a n c e a 1 0 f i l e r i , M a ­
r i a V i d i c a n 1 0 f i l e r i , S o f i a I o v a 1 0 fii., 
T r a i a n L a s c u , Ştefan A r d e l e a n , A n a 
V i d i c a n ( m i c ă ) , T o r n a U n g u r e a n ( m i c ă , ) 
M a r i a B r a d ( m i c ă ) , P e t r a A r d e l e a n , 
M a r i a C h i ş , I o a n B M a ş ( m a r e ) , I o a n 
C o v â r c e a n , A n a S â r b , Z e n o v i a R u s , 
I o a n R u s ( m a r e ) , F l o a r e R u s , S a v e t a 
M a r a , V a s i l i e Cioban, A x e n t i e M e r c e a , 
P e t r u Serbau, F l o a r e D r ă g a n , G h e o r g . 
B r a d , S u s a n a A r d e u , A n a L a s c u , G . 
M a i e r , S i m i o n B a l t ă , G h e o r g h e A l b , 
D i m i t r i e P o p o v i c i , A l e x i u B r a d , S a b i n 
P a p p , V i o a r a M o ţ c u c â t e 1 0 f i l e r i , 
Z e n o v i a M a r a 1 2 f i l e r i , M a r i a U n g u ­
r e a n , M a r i a C r i ş a n , S o f i a Ţ a p o ş c u 
c â t e 1 0 f i l e r i , S a v e t a B u d i , S u s a n a 
B o n c a , M a r i a M a r a , F l o a r e P o p p , T r a ­
i a n P o p a , I o a n C h i ş c u c â t e 6 f i l e r i , 
M a x i n D r ă g a n , P e t r u B o d e a , P e t r u 
P i n t e a , G h e o r g h e C h i t i g h ă z a n c u c â t e 
1 0 f i l e r i , S i m i o n F a r c , G h e o r g h e F a r c , 
I o a n P e t i , M o i s ă L a s c u , I o a n M a r a , 
I o a n V o l i n t i r c u c â t e 4 f i l e r i , P e t r u 
B r a d 2 f i l e r i , s u m a t o t a l ă — 1 2 . 8 0 
T o t a l : » 1 1 7 . 2 0 
L i s t e l e p r e c e d e n t e » 2 6 7 3 . 5 0 
L a o l a l t ă : » 2 7 9 0 . 7 0 
— C o n f e x i n l e b A s o c i a ţ i lllîl c u i u -
r a l e d i n Arad . Dumineca viitoare 8 21 
1. c. urmează a se ţine a treia din conferin­
ţele Aso iaţiunii culturale din Ara |. In sala 
cea mare a seminarului din Arad la orele 
4 p. m. d-na Marilina Bocu îşi va desfăşura 
conferinţa despre cel mai mare pictor ro­
mân Nicolae Grigorescu. 
Se prevede o număroasă şi aleasă azi-
stenţă. 
— N o u i m e m b r i fundatori al A s o -
ciaţlfi l l i l é\u A r a d . S'au înscris urmă­
torii noui membri onorari ai Asociatiunii 
culturale din Arad: d-nul Dr. Aurel Novac 
advocat şi deputat cu suma de 200 de cor. 
P. S. S. / . / . Papp episcopul Aradului cu 
100 de cor. şi d-nul Dr. Nicolae Vecerdea, 
directorul sucursalei Braşov al » Albinei «, 
cu 100 de coroane. 
— D e p u t a ţ i u n i I a P . S . S a . A z i î n a i n t e d e 
p r â n z a u f o s t t r e i d e p u t a ţ i u n i l a P . S . S a E p i s ­
c o p u l d i n Alioş d i n Curtici ş i Cuvin. D é p u t a - { 
ţ i u n e a d i n A l i o ş a c e r u t a n u l a r e a a i e g e r e i d e î n - f 
v ă ţ î t o r ţ i n u t ă a c u m d e c u r a i d , D e p u t a ţ i u n e a d i n I 
C u r t i c i a c e r u t a d m i n i s t r a t o r î n l o c u l r e g r e t a t u l u i | 
G r i g o r i e M l a d i n , i a r d e p u t a ţ i u n e a d i n C u v i n s ' a 
j ă l u i t î m p o t r i v a a l e g e r i i m e m b r i l o r c o m i t e t u l u i , 
c a r e s ' a c o m p u s î n m a j o r i t a t e a s a d i n o a m e n i i 
c u m s e c a d e . 
P . S . S a l i - a r e s p u n s l a t u s t r e l e d e p u t a ţ i u n i c ă 
v a p u r c e d e c o n f o r m c u l e g e a ş i d r e p t a t e a . 
— P a s t o r a l a u n u i e p i s c o p s â r b . E p i s c o ­
p u l d e P a k r a c , M i r o n N i c o l i c i , r ă s p u n z â n d î n v i ­
n u i r i l o r g r a v e c e s ' a u a d u s b i s e r i c e i s â r b e ş t i î n 
p r o c e s u l d e î n a l t ă t r ă d a r e i n t e n t a t » r e v o l u t i o n a -
r i l o r « s â r b i , î n t r ' o p a s t o r a l ă a d r e s a t ă t u t u r o r c r e ­
d i n c i o ş i l o r s ă i , v a r s ă m â n g â i e r e î n s u f l e t e l e l o r . 
E p i s c o p u l a r a t ă v r e m i l e t r i s t e c e a p a s ă a s u p r a 
p o p o r u l u i s â r b . A z i — z i c e e l — n o i s u n t e m 
p r i g o n i ţ i p e n t r u c a a v e m c u r a j u l s ă m ă r t u r i s i m 
n a ţ i o n a l i t a t e a n o a s t r ă s â r b ă p e n t r u c a p ă z i m c u 
s c u m p ă t a t e o b i c e i u r i l e b i s e r i c e i n o a s t r e o r t o d o x e , 
p e n t r u c a r ă m â n e m c r e d i n c i o ş i l i t e r i l o r c i r i l e ş i 
n u p ă r ă s i m d a t i n i i e p o p o r u l u i . D e ş i n o i n u v i o ­
l ă m n i c i o d a t ă l e g e a , t o t u ş i s u n t e m p o r e c l i ţ i t r ă ­
d ă t o r i d e p a t r i e . N o i î n s ă n e i u b i m p a t r i a ş i s u n ­
t e m g a t a o r i ş i c â n d , d i m p r e u n ă c u f r a ţ i i n o ş t r i 
c r o a ţ i , s ă n e v ă r s ă m s â n g e l e p e n i r u e a . I n i n i ­
m i l e n o a s t r e p l i n e d e - o a d â n c ă a m ă r ă c i u n e a -
s c u n d e m o s i n g u r ă m â n g â i e r e : d r a g o s t e a f r ă ţ e a s c ă 
c e n e u n e ş t e c u c r o a ţ i i , u n s c u m p t a l i s m a n a l 
n o s t r u , c a r e v a a b a t e p r i m e j d i a p i e i r i i d i n c a l e a 
v i i t o r u l u i n o s t r u . 
C u a c e s t p r i l e j ş i c e i l a l ţ i e p i s c o p i s â r b i a u l a n ­
s a t p a s t o r a l e î n s u f l e ţ i t o a r e , î n d e m n â n d p o p o r u l s ă 
n u d e s c u r a j e z e î n f a ţ a p r i g o n i r i l o r s t ă p â n i r i i . 
— C u m p ă c ă l e ş t e j i d a n u l p e r o m â n i . 
Z i l e l e t r e c u t e u n z i a r u n g u r e s c l o c a l a p u b l i c a t 
c u m a r e t r i u m f n u m e l e a 1 4 r o m â n i d i n c o m u n a 
M i c ă l a c a d e l â n g ă A r a d c a r i i - a u t r i m e s s u m a d e 
3 c o r . , 8 2 fii., c u d e s t i n a ţ i a d e - a c o n t r i b u i l a c o ­
l e c t a p e n t r u r ă s c u m p ă r a r e a l o c u l u i n u m i t u n g u ­
r e ş t e Vesztohely l â n g ă A r a d . A i c i a u f o s t î m p u ş ­
c a ţ i c e i 1 3 g e n e r a l i u n g u r i r ă s c u l a ţ i c a r i î n a n u l 
1 8 4 8 a u c a p i t u l a t l a S i r i a ş i a c u m s e f a c e o c o ­
l e c t ă p e n t r u r ă s c u m p ă r a r e a l o c u l u i . D e u n ă z i î n 
M i c ă l a c a a u a v u t l o c a l e g e r i l e p e n t r u c o m i t e t u l 
p a r o h i a l . P r i m u l e p i t r o p a l e s , G h . T o d o r a n a 
i n v i t a t p e c â ţ i v a p r i e t e n i l a o m i c ă » c i n s t e * ş i 
c r â ş m a r u l j i d a n , j u p a n u l B ö h m M ó r , l e - a p r o p u s 
s ă c o n t r i b u i e l a c o l e c t a p e n t r u M e s s i n a f ă g ă d u i n d 
c ă v a t r i n i e t e b a u i i l a » T r i b u n a « . J u p a n u l M ó r 
a t r i m i s î n s ă b a n i i I a » A r a d i K ö z l ö n y « c u d e s ­
t i n a ţ i a p e n t r u Vesztohely. A c u m a G h . T o d o r a n 
e p i t r o p u l n e r o a g ă s ă d e s m i n ţ i m c ă e i a r fi d a t 
b a n i i p e t r u s c o p u l u n g u r e s c . B i e ţ i i o a m e n i s u n t , 
f i r e ş t e f o a r t e n e c ă j i ţ i p e j i d a i . C e e a m a i b u n ă 
p e d e a p s ă c e i - a r p u t e a d a , a r fi î n s ă c a s ă n u 
m u i t ô l e - î.i c r â ş m a j u p a n u l u i M ó r . 
— A v e n t u r a u n u i c o p i l c u l u p i i . U n b ă ­
i a t d e r o m â n d e v r e - o 1 2 a n i , e l e v d e m e s e r i a ş 
a p l e c a i z i l e l e a c e s t e a s e a r a d i n A l b a - I u l i a c ă t r ă 
V i n ţ u n d e a p r o a p e d e c o m u n ă , a f a r ă î n c â m p 
l o c u i e s c p ă r i n ţ i i l u i . I n d r u m v ă z u d o i l u p i m a r i 
ş i l ă t o ş i . F i a r e l e s ă l b a t i c e s e a p r o p i a u ş i c o p i ­
l u l a b e a a v u t i m p s ă s e u r c e p e u n c o p a c . J i v i -
n i l e n u p l e c a r ă î n s ă , c i s e p u s e r ă l a p a z ă , c ă c i 
p r a d a n u l e p u t e a s c ă p a . D u p ă m u l t e c e a s u r i d e 
a ş t e p t a r e , p ă t r u n s d e g e r u l c u m p l i t , m a i m o r t d e 
f r i c ă , b i e t u l c o p i l s i m ţ i c ă s l ă b e ş t e ş i m â n i l e - i 
r e b e g i t e n u - 1 m a i ţ i n e a u p e t r u n c h i u l c o p a c u l u i . 
V o r fi f o s t c l i p e g r o z a v e p e n t r u e l . C u t o a t e 
o p i n t i r i l e s a l e c ă z u , d a r î n c ă d e r e h a i n a i - s e p r i n s e 
d e o c r a c ă ş i r ă m a s e a n i n a t î n t r e c e r ş i p ă m â n t , 
i n t r e m o a r t e ş i v i a ţ ă . î n t r ' u n t â r z i u , u n c a n t o ­
n i e r c a r e t r e c u p e a c o l o , a l u n g ă l u p i i c u m a i 
m u l t e f o c u r i d e p u ş c ă ş i - 1 l i b e r ă d i n s i t u a ţ i a 
î n f i o r ă t o a r e . B o l n a v d e f r i c ă ş i d e r ă c e a l ă e l f u 
t r a n s p o r t a t l a p ă r i n ţ i i s ă i . 
— Ş c o a l a * d e s u r d o m u ţ i d i n A r a d , c e r e s ă 
a n u n ţ ă m , c ă r u g ă r i l e d e p r i m i r e p e n t r u a n u l 
ş c o l a r 1 9 0 9 — 1 0 , t r e b u i e î n a i n t a t e p â n ă l a 1 M a r t i e 
a . c . S e v o r p r i m i e l e v i d e a m b e s e x e d e l à 7 — 1 0 
a n i , d e p e t c r i t o r u l c o m i t a t e l o r : A r a d , B i c h i ş , 
B i h o r ş i C e n a d . A l t e a m ă n u n t e s e p o t c e r e o r i -
ş i c â n d d e l à d i r e c ţ i u n e a ş c o a l e i . 
— С а г d e m o a r i e . N i - s e s c r i e d i n S i b i i u , 
c ă a m u r i t a c o l o , î n v â r s t ă d e 8 1 d e a n i , M a r i a 
G ă m u l e a , m a m a c o n t a b i l u l u i d e l à A l b i n a . 
X L e a c s i g u r î m p o t r i v a b o a l e i d e p o c i , p r e ­
ţ u l u n u i p a c h e t d e î n c e r c a r e 3 6 d e f 1. 
Fără căldură s e p o a t e f a c e în timp de 5 mi­
nute r o m u l c e l m a i b u n m a t e r i a p e n t r u 1 i. 3 2 
d e f i ) . p e n t r u u n li r u d e c o g n a c 4 0 d e fii., u n 
l i t r u d e r ä c h u 2 0 d e fii. L a f i e c a r e f l a c o n s e a l ă ­
t u r ă ş i m o i u l d e î n t r e b u i n ţ a r e . 
Cremă de lapte de ghiocel a s t ă z i c e l m a i b u n 
l e a c p e n t r u c u r a ţ i f u l p i e l i i ş i a t e n u l u i , c u s ă ţ ă f a ţ a 
T e l e f o n ЯіНЪ. S'a d e s c h i s c e i roai u c u â T e l e f o n 2 8 7 . 
№ l i e d e p a r f u m e r î i , l u c r u r i d e a a r t i c o l e . 
Deposit de p a r f a m e r l l , l o s t r u M e n t e medicale materii de b**i 
dagiat, aparate pentrn îngrijirea bolnavilor, obiecte de g u » 8 | 
(preservative), do bărbierit, şi pentru menagi ; ciainrí, IkheíEíí, 
compoziţii, ape minerale, vinuri medicinate, preparative pentes 
alimentare, bomboane ; vapsoii şi diferite mater i i . 
M a t h 6 ş ! S o ţ o ! , K o l o z s v á r , F e r e n c z J ó z & e í - u t г. 
» 1 K I D U IN Hl i / reor. n. ІУШ 
de pistiui în timp de tre- zile şi o face alba şs 
catifel tă. 
Văpseaua de păr Neril. După o înrebuinfare 
împrumută părului cea mai frumoa à сшоаге 
originală, bălaie, brune'ă sau neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricul ură în preţu ile cele mai i e f t t r e . 
Toate de vânzare la Fekete MihHy, d oghe-
rie, Târgu-Murăşului (\1arosvá árhriy). Székenyi-
tér. 
X Tot felul de chipiu ri militare şi de alte 
uniforme, apoi cig căi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine Fabricate proprii. 
Weber Pál, măiestru specialist pentru confecţio­
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő utcza. 
U l t i m e in formaţ iuni . 
— Pria telefon. 
Sedmfa camere i . 
Budapesta, 16 Februarie. Şedinţa se deschide 
la ora )0V4. Prezidiază Návay Lajos. Héderváry 
Lehel referentul comisiei de imuniîate raportează 
despre cazul Justh-Polóriyi-Beniczky. Dupăce a-
ceşti din urmă doi deputaţi îşi recunosc greşala 
şi constată că ea s'a ivit dintr'o mică şi «nevi­
novata « neînţelegere, comisia propune să se treacă 
la ordinea zilei. Camera primeşte propunerea 
în unanimitate. După un scurt discurs al lui Po-
lónyi Dezső, care ţine să se justifice şi în faţa 
camerei, se continuă discuţia asupra proiectului 
de recruţi. 
Cel dintâi ia cuvântul Nagy Oy., vorbind în 
contra proiectului. Pactul dintre guvern şi Ma­
iestatea Sa, a fost violat prin sporiea lefunlor ofi 
terilor şi prin urcarea contingentului de recruţi... 
Preşedintele: Te rog, die deputat, să nu te a-
baţi delà discuţie. 
Ncgy Oy. continuă criticând aspru proiectul. 
La urmă propune să se întrerupă discuţia asupra 
proiectului de recruţi şi să se amâns până când 
se va limpezi cu totul chestia băncii... 
La 1 1 1 / 2 întră Justh în sală, unde e primit cu 
aclamaţii de întreaga Cameră. 
Uriaş scandai în parlament. 
Deputatul Maniu pus subt teroare, insul­
tat şi ameninţat. 
Atitudinea sa bărbătească. 
Preşedintele î i retrage cuvântul. 
La sfârşitul şedlnţii vorbeşte dl 
Maniu contra maghiarizării armatei, 
criticând cu hotărîre sistemul de a 
întrebuinţa oastea ca un m»jioc de 
a maghiariza. Cuvintele dânsului au 
stârnit un scandal într'adevăr uriaş 
din partea întregului parlament, un 
scandal cum nu s'a mai văzut delà 
afacerea Vaida încoace. Toată majo­
ritatea s'a sculat în picioare/sbierând 
şi urlând nebună, insultându-l cu cu 
vin te murdare şi josnice. Deputatul 
Maniu a stat ca o stâncă neclintit 
înfruntând urgia groaznică, deşi din 
întâmplare nu avea lângă sine dintre 
deputaţii noştri decât pe Stefan C. 
Pop, care 1-a susţinut cu hotărîre 
Preşedintele a fost nevoit să suspende 
şedinţa. După redeschiderea şedinţii d. Ma­
niu reluând cuvântul, vorbeşte cu aceiaş 
neînfricare ca mai înainte. Declara hotărît 
că nu primeşte să fie terorizat şi nu a ve­
nit în parlament să spuie lucruri plăcute 
majorităţii. Nu va retrage nimic din ceea 
ce a spus. Repet, zice, că precum nu vom 
suferi ca instituţiile statului să fie pepiniere 
de maghiarizare, tot aşa nu vom admite 
ca armata să servească maghiarizarea. 
Scandalul continuă însă şi preşedintele 
adreseazi deputatului Mania invitarea să 
nu aţâţe contra limbii ungureşti. 
D. Maniu continuă însă spunând că in­
troducerea limbii ungureşti în reg imente le 
cu majoritate nemaghiară e un vădit mij­
l o c de maghiarizare şi l imba de reg iment 
ungurească e păgubitoare monarch ie ! în­
tregi... 
Aici însă preşedintele Justh îi retrage 
cuvântul dlui Maniu, dar scandalul c o n 
t inuă încă o lungă bucată de t imp. 
Au fost scene grozave cari s'au potolit 
numai cu greu. Tot dicţionarul parlamen­
tului unguresc a curs asupra deputatului 
român. Nu se pot însemna întreruperile şi 
vociferările ce i-s'au aruncat. Reţin una din 
sutele de ameninţări: 
— Deşi stai ca stânca de piatră, totuşi 
te vom s drobi! 
Căci dl Maniu a stat într'adevăr ca 
stânca şi nimic nu a fost în stare săi cla­
tine sau să-l înfrice, ci a stat eroic împo­
triva scandalului. 
Cauza indignării parlamentului a fost 
declaraţia categorică a dânsului că nu voim 
să ştim de maghiarizarea armatei. 
Vestea furtunii acesteia va avea însă un 
răsunet în tot poporul românesc care va sta 
ca un zid întru apărarea iubiţilor săi re­
prezentanţi. 
Nu vom îngădui ca iei să fie terorizaţi 
până şi în cameră şi dacă deputaţii unguri 
o doresc, vor găsi tot poporul românesc gata 
nu numai la vorbe ci şi la fapte! 
C o m i t e t u l p*rohial românesc din 
V i e n a la р г і т я г и і Lueger. 
— Relaţie specială. — 
Viena 16 Februarie. Astăzi a fost pri­
mită delegaţia comitetului bisericii româneşti 
din Viena în frunte cu generalul Lupu la 
primarul oraşului Dr. Karl Lueger. Marele 
filoromân a arătat interes deosebit pentru 
clădirea bisericii româneşti din Viena şi a 
făgăduit cedarea unui imobil gratuit pentru 
biserică. 
E c o n o m i e . 
Adunarea generale a institutului de 
credit şi economii „Timişiana" din 
Timişoara. 
Timişoara, 11 Februarie. 
Cu anul expirat 1908 »Timisiana«, şi-a 
încheiat cu un rezultat de tot favorabil, al 
24-lea de existenţă. Abstrăgând delà cifrele 
bilanţului, car.' toate ne arată o deosebită 
desvoltare, pe noi românii trebuie să ne 
îmbucure faptul, că »Timisiana« azi ocupă 
loc de frunte nu numai între băncile noastre, 
ci aci, pe marea piaţă comercială şi indu­
strială a Timişorii, — unde sunt peste 25 
bănci străine, — »Timisiana« este un factor 
financiar de importanţă. împrejurarea acea­
sta este de-ajuns, ca să cunoaştem rolul in­
stitutului »Timisiana«, pentru întărirea ele­
mentului românesc din banatul Timişan, 
dar totodată trebuie să fim încuraţi şi cu 
încrederea şi datorinţa ce o avem pentru 
fortăreaţa aceasta din metropola Bănatului. 
Cu drept cuvânt şi cu însufleţire curată 
deci am putut serba în 10 c. n., cu oca-
ziunea adunării generale, rezultatul munca 
cinstite. 
Adunarea generală a fost prezidiată de 
dl Petra Ionaşiu, vice-preşedintele direc 
ţiunei, fiind de faţă 45 acţionari. Raportul 
direcţiunei şi a comitetului de reviziune 
precum şi bilanţul anual, fiind deja tipâivt 
şi împărţit la timp între acţionari, se pri­
veşte de cetit şi se primeşte în întregime 
A urmat împărţirea profitului curat din 
1908. Nu sunt omul cifrelor, dar din lă­
muririle dlui Dr. Aurel Cosma, membrul 
direcţiunei, constat, că direcţiunea institu­
tului »Timisiana«, este pătrunsă- de adevărul, 
că fără fonduri proprii tari, fără consolidare, 
nici un institut nu poate conta la încrede­
rea publicului. 
Dreptaceea adunarea generală, fără dis-
cuţiune, unanim, cu însufleţire a primit pro­
punerea direcţiunei, ca fondurile proprii să 
se doteze cu suma de 50.000 cor. ca ast­
fel fondurile proprii, să fie în consonanţă 
cu capitalele primite spre administrare. Fără 
exagerare, dar cu drept pot să afirm, 
că poate nici un institut de al nostru nu 
şi-a dotat fondurile cu o astfel de sumă. 
Faptul acesta singur ne îndatoreşte ca să 
cunoaştem şi să depunem toată încrederea 
în direcţiune — şi dupàcum a spus dl Dr. 
iu/iu Coste —, îndeosebi în directorul 
executiv Romulus Cărăbaşiu, care prin va­
stele sale cunoştinţe, prin munca sa neobo­
sită şi desinteresată, ne-a produs din an în 
an, tot mai frumoase rezultate, iar în anul 
acesta a excelat. 
Impa^Jcca profitului üc 12ÜT9Ú09 СОГ. 
s'a primit conform propunerei direcţiunei 
şi anume : 7 şi jum. procente dividendă 
acţionarilor 45000 cor., stabilindu-se astfel 
dividendă anului 1908 cu 15 cor. de acţie 
plătibilă imediat după adunarea gene­
rala ; se dă fondului general de rezervă 
24000. — cor. ; fondului special de rezervă 
16000.— cor.; fondului de penziuni 10000 
cor. ; tantiemele direcţiunei, comitetului de 
reviziune şi funcţionarilor 17177-31 cor. ; 
pentru scopuri culturale 3000.— cor., iar 
restul de 5618.78 cor. s'a trecut în contul 
venitului 1909. 
Expirând 2 mandate din direcţiune, dd. 
Dr. Aurel Cosma şi Romulus Cărăbaşiu 
cu totalitatea voturilor prezente au fost rea-
leşi pe un period nou de 6 ani, şi în fine 
atât direcţiunei, cât şi comitetului de revi­
ziune li-s'a dat absolutorul cuvenit pe anul 
1908. 
Ne mai fiind alte obiecte de pertractat, 
preşedintele încheie şedinţa mulţumind ac­
ţionarilor pentru interesul manifestat faţă de 
institut. 
După adunare a urmat un prânz co­
mun la hotelul » Principele de Coroană « 
petrecând câteva momente senine şi sărbă­
torind şi la masa albă rezultatul muncei cin­
stite, 
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_ ß^L ^ Ж « - La o s«m* fee trece peste zece c o r n pachetul se retrimite porto Iraeeo. -
K r i s t á l y gőzmosó gyár, KoloassvàF, Pályaudvar. 
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KONTSEK GEZA 
M A I NAINTE G A S Z N E R K Á R O L Y 
î n D E B R E Ţ I N (Debrecen) 
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Zoniùïul de gum 
•i'.'ja după câteva zile s'a dovedii 
к і п mii de sorison de reennoştinţii 
•'ovedeşie c& 
« p i ' < н а і i t â ţ i l o ( р г е - о е - г ѵ л і і ѵ е ) 
pent ru dame p domni, inventate sab numele Zenith sunt 
сѳіо m i i de Incredc-ro, n a s t r ică sănătatea, оесаое erà 
drfoctnl eçlor do până aoura. 
Pre ţu l 1 1 ilnzinä de Zénith pen t ru domni 8 cor,, 
l bucată Zénith p s ^ t m dams 7 «or. 
L» comandă ѵ=і rug im sä "fiţi atonţ! ia műnek-
Zénith, aSfti т ш д і эіипеі o veritabil, dacă e prevăzut 
rţn maree Zénith. — So tr imite în străîa!Uai3 şi in ţâre 
рѳ lungă оза mal mare diacreţ-e, г ѳ > ш şi oa rambursa, 
i gen t a r a -к іпе^а іа în Ungaria : 
O E U T S H H I Z I D O R 
magazin de ins t rumente medicale şi -pentru in . r i j i m 
bolnavi lor 
n 3 
//; atenţiunea fabricanţilor 
s i a e c o n o m i l o r ! 
O rug&re modestă, care na và costa ui oi 
o эЪозег-Іа, dur administraţiei zsaralœi nostrs 
poste fi de icf.re folos. 
Ziarul nosu-u roagă pe onorat poblic că U 
cererea pv--ţunlor esreats asm \a ori o» cerets 
«u сашрвгаге să sc prevace ou adresa n tmd » 
5FÎTU-o în Trihuas. 
F e r m a d e maş in i şl m o n t a r e * Jor. 
B U D A P E S T A , ѴШ T ö m ő u t c a n r . 23. 
Se ai:g-..jazi sá mmieae tot iei ui de maji narii. 
p e n m i f e r e s t r e l e şi m a ş i n i c a a b u r i 
p r e c u m şî 'n fabr ic i d e sp i r t şl d e că­
r ă m i d ă , apiäduete , p u m p e c o m p r e s a r e , 
m o n t a r e a t i p o g r a f i i l o r 
t o t еаеедепеа t r a n s m ^ m n l şl c o n d u c t e 
d e p loa i e . ~ P r i m e s c repnr&tur l şl 
í n m s r o a r u - d«njaş înL ~ 
I n v e n ţ i e П О И Л » I n v e n ţ i e n o u a 
Moară dc oţel pentru întrebuinţare în eco­
nomic şi acasă m a e i n ă e x c e l e n t orzul, cucu­
ruzul s, grâul, se învârtr cu mâna, puterea di 
munca a unui băiat de 6 ani ! kilogram p e 
ftîinnt — pe. lângă garanta. 
8.**-oţ: .1 1 4 c o r o a n e . 
Fac aparate pentrs desfacerea samenţe i 
de lucerna şi dc tnfoiu, de mânat cu outrrea 
ori cu man«, de apiicöt щ maşina dc Îmbiaţii 
or! de sine stàtatoare. Preţurile si se imrebe. 
A I D A I 
fabrică de aparate de "desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atel ier de repa­
raturi de maşfi ie. 
a O / V П В Л ^ М Л J B ii 
N a g y v á r a d (Vi ianyte lep meiiet) 
Delà 
f a b r i c a n t d e s a i a m â ş i c â r n à t à r l l 
în M e d i a ş ( M e d g y e s ) 
se capătă următoarele : 
Cirfi&ţărl;- pe Ianuarie: 
Salamă ung. prima — — -
preţul se urcă lunar cu 10 fii. 
Cârnat veritabil de Crakovia — — 
> de t'aris - - — — — 
» veriiăbil de Debreţin — — 
» de şuncă — — — — 
» de Oaliţia — — — — 
» afumată - — — — — 
Şuncă afumată — — — — — 
Salamă cărnoasă de Cluj — — 
Slănină de Debreţin afum. şi cu ardei 
» groasă albă — — — — 
« » afumată — •— — 
preţul 1 kg. Cor. 2-7S 
1-90 
1-4C 
1-70 2-4C 
l--«0 
1-70 
1 8n 
1 fi» 
1 44 
1-4C 
1-5C 
Catalog de preţuri se capătă delà T h e i ' J ó z s e í 
- ' - - - • - — + H» salamă în I V I e d i a ş (Medgyes). 
I P r a t ö l t e mu fe o b i e c t a te arg int É China 
h I-C«>î'.,sB*-îva.r, M á t y á s K l i r a l y - T É M - 9 
& - (ío-ііл prfty-.ÜP úf b i juter i i a Iul N'agy .To2-<eO. — 
IPRÄFÄLIE d e o 
Ad-.y \tt «-«Eoştlnţa on. pTibic, eă sm deschis "o 
m
 o b i e c t e d e a r g i n t d e C h i n a | 
Зі)ГО*£>ао?*4»*г.' 3*:rinţ--)!or timpalai modera. Ţin ua шагэ deposit p? rmanen t ^ 
:1e taeamvri , Uv<>. j a rd in i e r e , o/ibare, o>şnri şi tot falul de obi^et« de lux , îsf 
fa*.>:iut m A- oioíiüí :. Ţin чааг« depoeit din obiectele de Bernsdor f şi ^ 
8zaa : i r iek . e t a e aerica obiecv: optico. Solicit j^ărt oa, public, Cn stimă 
1 
S LI 
II! 
»1 
Fön Salier 
F o u e r s t b ! ri Hermán 
І Л CUäj (Kok»z:Í-:Vár) 
Mátyás Király-íér nrul 9. 
ÍAT4 jrrjjí _^  Preţuri solide. — 
' / { Preţ-cnrent gratis şi freo. 
; omandele în provincie se 
sftvarşese prompt şi solid. 
/- ; *V-' - • stabiliment de maşini, motoa;e şi 
^
 t > automobile. 
- ^ - S i b i u , F r a n z i s k a o e r g a s s e 6 . 
Se execută o r i c e reparaţ ia de MOTOARE cu B R N Z I N U sau 
cu ulei. Garantez întrebuiniarea minimală de material şi pre­
staţie maximala. •— Cor.struesc m o t o a r e n o u ă d e b e n z i n a 
de l à 2 la 6 H P puterea cea mai ieftină pmtru industrie şi 
agricultură, stsbiie *santranspo!tabi ;e. — Toate reparaţiile atin-
gătoare de ramura maşi-
neîor .să execută m mod 
special şi ieftin 
Gele mai bune referente. 
F ^ t - e ţ w i - i l e i e f t i n e . 
Serviciu so l id . Fac reparaţii de automo­bile şi de biciclete. 
^ » 9 « Ю В М » « О « Е « О О » Е В » » В « Н » В В І 
S z o f á k J ó z s e f § A 
A 
fabricant şi turnător artistic de obiecte de 
bronz, candelabre, table de flrir.ă de aaetui 
Kassa, P o g á n y - u t e z a 9. 
Lucrează pentru fabricanţi de mobilă 
după orice desemn părţi de metal nece­
sare la mobile. 
N o u ! 
m 
m 
Mai departe table de metal peutru Щ 
Arme de advocaţi, medici, fabricanţi, Щ 
Wodată table pentru comune şi uumere de casă. jŞ*| 
! Totodată se face candelabre pentru case, cafenele şi bi-
Ійтісі, până la cele mai luxoase şi complicate cu preţuri 
föderale . 
N o u ! 
Prăvălie DE haine femeieşti şi pt, copii 
Arad, S l r . Forray (Palatul corn. Nádasdy) . щ 
Recomandă magazicnl bogat as^-riat în h a i n e f emeieş t i şi 
w p e n t r u copi i , daniele şi bluze. Halate şi r ehii de desubt, delà y 
X prêtent unile cele mai s mple până ta cele rra g-ngaşe. ы stume, ^ 
haine de bai
 ş i de doliu sa ţrtgâtes în d curs de 24 ore. ^ 
Rugând binevoitcrul sprijin al s>. doamne am răm^-s cu deo-
sebtă st mă & 
B R Û L L E F L A J O S 
p r ă v u l i e d e h a i n e f e m e i e ş t i ş i p e n t r u c o p i i 
A r a d , str. Forray (Palatul cont. Nádasdy). 
F u r n i s o r u l s o c i e t ă ţ i i r e g n . a .1 c a i l o r f e r a t e . - M 
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„CB I Ş l NA" institut de credit şi de economii, societate pe acţii în B B A D. 
Domnii acţionari ai insti tuialui de credit şi de economii » C R J S A N A « sunt invitaţi prin * •« . • la 
I-a adunare generală ordinară 
•e se v â ţinea în B r a d , D u m i n e c ă în 7 Mar t i e 1 9 0 9 s*, n. la 2 ore d. a. în localul institutului cu u r m ă t o a r e a 
O R D I N E D E Z I : 
1 . Consta tarea număru lu i acţ ionari lor prezenţi şi al acţiilor pe cari le reprezintă . 
2 D numirea sk>r 2 notari şi 2 scrutinători . 
3 . Rapor tu l direcţiunei şi al corni etului de tiu&raveghere despre ges t iunea anului 1 9 0 8 m ap roba rea bi lanţului . 
4t. P r o p u n e r e a direci iunei şi decidere a s u p r a împărţirii venitului c u r a i . • ( 
5 . Darea itb^olu orului pentru direcţiune şi co ro ia tu l de supraveghere pe anul de gest iune expira t . 
6. F i x a r a preţului marce lor de prezenţă pro 1 9 0 9 pen tm membri i d i recţ ianei şi a pauşa lu lu i de călătorie pen t ru membru 
nitetului de supraveghere . 
7 . S i b lirea statutelor pentru fondul de penz iane al funcţionarilor. 
8. A l e g ' r e a al >r 4 m* m brii în direcţiune pe U I per iod de 3 ani. 
9. Alegere* comitetului de supraveghere pe un per iod de 3 ani. 
Se atrage atenţiunea domnilor acţionari asupra următoarelor disp'>zin«mi din statute : 
§. 2i al. ï. „ F e m e i i e se rep-ezint*. prin pieoipot nţi, minări; prin tutori, curanzH prim curatorii lor, societăţi ie, corporaţiile \ws\\-
; le , prin rtprcz^ntanţii lo- lfgali, chiar daca ac<rsti din urmă n'ar fi ac ţ ion«n u . 
§. 22. „Numai acei acţionari a« drept de vot, cari sunt tv. ;uţi ca proprietari de acţii în cărţile socistiţ i cu ce! p Hin 6 iuni înainte de 
mare şi ca<i îşi а<рыі ca 24 ore înainte de aceasta, pe lângă revers, acţiiie lor, eventual şi dovezile de plenipotenţ*, la 'cassa societăţii, cven-
1 la locunie dest'nate de direcţiune. A v i z a i despre depun-rea acţiilor la iocurile destinate are să soseas:ă cu 24 ore înainte de ţinerea ?<W*rä, 
în I fgătură cu cele cupr inse în §-ul d n u rmă notifi -ăm, că pentru d e p a n a r e a rasp . pr imirea acţiilor şi e x t r ă d a r e a docwcr&v 
>r despre depuneri s ' au design-.t r e sp . a u fost r u g i t e ins t i t ' i leb : » Agr ! c o b e (Hunedoara) , > A lb ina* (S ib iu) , şi f î l tah ( L u g o j ) . >Ar-
еаг>а« (Orăştie), » C a v a de păs t rare* (Mercurea) , » C a s s a de păs t ra re* (Săi iş ie) , Filiala »Crisana« ( H a l o u g i u ) , ' » H u n e d o a r a « (D-nj, 
tlia* (Alba-Iulia,) >Űs redni b a n k i « (P raga ) şi filiala (Viena) , »Victoria« (Arad) , >V!ădeasa« (B. Huedin) şi » Z u ä n d e a a« ( B a ţ i ) . 
B r a d , la 1 1 Februa r i e 1 9 0 9 st. u . Direcţiunea. 
tiva C O N T U L BILANŢ cu 31 Decemvrie 1908. P a s i v a 
Cassa — — — — — — — — . 
Cambii— — — 
Cambii cu acoperire hipotecară — — 
împrumuturi h'potecare — — — — 
Obligaţiuni cu cavenţi — — — — 
Lombard — — — — — — — 
Efecie — — — — — — — 
Realităţi _ — _ — — — — 
Mobiliar — — — — — — — 
Boa în gi-o-conto la banca Aust o-ungară 
Contur/ curente — ~ — — — 
Cassa de păstrare poştală — — — 
Anticipaţiuni — — — — — — 
Debitori — — — — — — — 
In . tranzit, do reescont — — — — 
Rate restante din captai social — — 
582599 9 -
72745-— 
Cor. ï 
16550 
655344* 
205201; 
673910 
1028 
18917 
97000: 
984 
3091 
201 
1000 
114' 
3879 
Í3425 
fii. j 
3 2 1 
90 
54 
88 
50 
64 
68 
20 
87 
1696639 53 
Í 
jj Cor. W. j 
C p І?! societar — — — — — — - — — 'jj 200000 — 
~„ -A da j-^^^v-ü íj 12 TO TO <j-i (Ï 
Fond de rezervă special 2 ) — — — 4004-52 j1 133075 16 
Fo.'d de penziuni — — — — — — ~ 1 7906 21 
Ret scont — — — H 258266 — 
Depuneri — — — Il 1017018 21 
Diverse credüori _ _ _ _ _ _ _ _ || 7'ЯЗ 07 
Interese tranzitorii anticipate — — — — — — j| 26605 50 
Profit curat— . . — — — — — —. — — ; ! 4S455 38 
'li 
!! 
! ) Cu dotajia din anul acest va fi de 
2 ) Cu dotaţia din anul acest va fi de 
— — Cor. 
Total: Cot . 14111 .45 
1 <35"б-19 
7539-20 
1696639 53 
BIT C O N T U L PROFIT SI PERDERE. / C r e d i t 
Intere?? f'e receeont — — — -
IRRE-ESE de D-'PIM-. II - - - — — -
SALATE şi bani de cvartir — — — -
•V.swt' de prezenţă — — — — -
Sp*se ik Ï gittre, tipariiuri, po'tu, etc. 
Co tríbu(.'uni — — - — — -
10°/o dare de depuneţi — — -
Amo'iiză i de mobiliar şi efec'e — -
Profit curat — — — — — — 
C o m şa m p. 
dir. executiv. 
Cor. fil. 
10880 50 
— 51777 10 
14328 50 
2938 — 
11016 3 ! 
' SI 56 
•V-77 
70 
en 
Г ! 848' 4S 
i 48455.38 
1 5 3 5 7 8 6 4 
1 
B r a d , la 
1 
3 1 
i 
Profit f rar spus — — — — — — -
Interese delà cambii şi cambii cu acop hip. 
Interese delà hipotecä — --- — — -
Interese delà obligaţiuni — — — — -
Venite <ieU efecte — — — — — -
Ch ч'і şi -х.к-лгі - • — — — — — -
Interesa t i . cont curent — — — •- -
Hioviz uni — — — — — - — -
Diverse — - - — — — — - -
Cor. fii. 
2500 — 
35897 51 
14286 97 
63004 35 
6 \5 — 
6786 46 
5933 08 
19061 46 
5493' 81 
153У78 64 
p. pa Damian m. p. 
comptabil. 
sile Damian m. p. 
preş- dinte. 
T e o d o r Pap m. p. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
N i c o l a e Bedea m. p. Romul Coţoiu m. p. l o a n German m. p. Cornel Lazar m. p 
vice-presedmte 
Petru Rimbaş m. p. Dr. N ico lae Robu m. p. Aron R o m a n m. p. Dionis iu Sida m. p 
R e v ă z u t şi aflat în ordine. 
C O M I S I U N E A D E S U P R A V E G H I E R E : 
Nico lae Obedeu m. p. 
orgiu Părău m. p., preş. 
B r a d , la 6 Feb rua r i e 1 9 0 9 . 
l oan Perian m. p. Andron B o g d a n m. p. D o m i n i c Raţiu m. p. Nicolae P o p m. p. 
T I P O G R A F I A I G O R O K N I C H I N — A R A D 190Q, 
